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Ежедневно приходится отвечать на десятки телефонных 
звонков, общаться со многими людьми. Звонок одного из 
них неизменно вызывает у меня волнение и душевный 
трепет. Этот абонент – моя мама. Она всегда интересуется, 
как дела у сына, надо ли чем-нибудь ему помочь.
Каждый из  нас, 
сколько бы лет ему 
ни было, при слове 
«мама» испытывает 
особые чувства. Да и 
не может быть иначе в 
отношении человека, 
давшего нам жизнь, 
бесконечно любяще-
го и всегда прощаю-
щего нас. 
В России испокон 
веку чтили Богоро-
дицу, женщина-мать 
была воспета как за-
ступница и защитни-
ца. Уже 15 лет в стране отмечается День матери. За это время 
в городе сложились хорошие традиции чествования мам. Вот и 
нынче в их адрес прозвучат самые добрые и вполне заслуженные 
слова любви и признательности. Особой заботой окружат муж-
чины тех женщин, которым вскоре предстоит испытать счастье 
материнства. 
Женщина-мать, пожалуй, главный воспитатель подрастаю-
щего поколения. Именно она учит детей культуре и вежливости, 
почтению к старшим, уважению к традициям, к истории страны 
и памяти предков. А по большому счету – патриотизму, любви к 
Родине. В повседневных делах и хлопотах проходят эти уроки, 
а их результаты, как принято говорить, впитываются с молоком 
матери. И лучше всего, наиболее крепко, усваиваются ребятней. 
От маминого урока во многом зависит, какими станут дети в их 
будущей взрослой жизни, какой пример подадут своим детям. 
Сегодня, накануне праздника, хочу сердечно поздравить всех 
тагильчанок, уже ставших матерями или готовящихся к рожде-







Денис Соколов стал вторым в конкурсе лучших сварщиков России. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Новая пенсионная формула
Государственная дума на заседании 19 ноября приняла 
очередные поправки в законодательство о пенсиях. В 
частности, одобрены законопроекты «О накопительной 
пенсии», «О страховых пенсиях», а также о внесении из-
менений в отдельные законы в связи с принятием двух 
предыдущих документов.
Правительство на год отменило накопительную пенсию. Со-
гласно проектам нормативных актов, в России будет введена 
новая формула, согласно которой пенсия будет изначально 
рассчитываться не в рублях, а в баллах. Они будут отражать 
вклад гражданина в систему пенсионного страхования. Стои-
мость баллов будет зависеть не только от их количества и суммы 
взносов, но и от размера бюджетных трансфертов в Пенсионный 
фонд. Причем схема расчета этих отчислений в законопроектах 
пока не прописана, уточняет ИТАР-ТАСС. Эту схему правитель-
ство планирует представить позднее. Новый порядок формиро-
вания пенсий планируется ввести с начала 2015 года.
• «Неизящные» схемы ВасильевойОфициальный представитель Следственного комитета 
России Владимир Маркин в интервью газете «Известия» 
прокомментировал ход расследования ключевого эпи-
зода в деле «Оборонсервиса». 
По его словам, основная фигурантка дела о мошенниче-
стве, бывший начальник департамента имущественных от-
ношений Минобороны Евгения Васильева рано заявляет о 
своей невиновности и делает неправильные выводы из про-
исходящего, воспринимая гуманность следствия как слабость 
или неуверенность. Маркин подтвердил появившуюся 18 ноя-
бря информацию о возможном давлении, которое Васильева 
оказывала на свидетелей, и подчеркнул, что у следствия есть 
веские доказательства виновности обвиняемой. Тем не ме-
нее, по его словам, мошеннические схемы, реализованные 
ею, «не отличались особым изяществом». «Не исключено, что 
следствие, опять же проявляя гуманность, поможет Василье-
вой избежать более серьезных ошибок, ужесточив условия ее 
пребывания под арестом, запретив прогулки, а может, и хода-
тайствовать об изменении меры пресечения на более стро-
гую», — подчеркнул Владимир Маркин.
• В Махачкале уничтожили 
боевиков
В Махачкале уничтожили двух боевиков, которых ранее 
блокировали в частном доме, сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на Национальный антитеррористический коми-
тет. Накануне, во вторник, был уничтожен их сообщник, 
который, как оказалось, участвовал в подготовке взрыва 
автобуса в Волгограде.
Уже установлено, что двое обезвреженных в частном доме 
боевиков были активными членами махачкалинской бан-
ды, которая совершила множество покушений, обстрелов и 
убийств сотрудников полиции, взрывов самодельных бомб. 
Кроме того банда занималась вымогательством денег у мест-
ных предпринимателей.
• США запустили ракету  
со спутниками
Американское космическое агентство NASA произвело 
запуск ракеты «Минотавр-1» с 29 малыми спутниками 
различного назначения, сообщило в среду агентство 
Associated Press.
Пуск был подготовлен NASA совместно с американскими 
военными и осуществлен с космодрома Уоллопс (штат Вир-
джиния) в так называемое «двухчасовое пусковое окно», ко-
торое открылось во вторник в 19.30 по местному времени (в 
среду в 4.30 мск.) По словам представителей NASA, выводи-
мые на орбиту спутники не превышают размеров стандартной 
коробки для отправки посылок. В частности, предполагается, 
что управление одним из выводимых на орбиту спутников бу-
дет осуществляться посредством закрепленного на его кор-
пусе смартфона. В NASA отмечают, что жители Восточного 
побережья США, а также южной части восточного побере-
жья Канады могли в случае благоприятных погодных условий 
визуально проследить за выводом спутников на орбиту.
• ЛДПР: курс на вегетарианствоЛДПР будет постепенно переходить к вегетарианскому 
образу жизни. Как сообщает «Интерфакс», лидер партии 
Владимир Жириновский еще минувшим летом отказал-
ся от употребления в пищу мяса.
«В ЛДПР не курят, алкоголь не 
употребляют, — рассказал Жири-
новский. — Теперь еще будем на-
вязывать членам ЛДПР вегета-
рианскую кухню». Политик также 
приветствовал опыт Норвегии, где 
для военнослужащих ввели ежене-
дельный «день без мяса», и объяс-
нил свою позицию тем, что «мясо — 
очень вредный продукт». Будет ли ЛДПР отказываться и от дру-
гой пищи животного происхождения, Жириновский не уточнил.
 успех
Один из лучших  
сварщиков страны
74-й. Мы готовимся к юбилею. 
Практически закончено выпол-
нение плана этого года по сбо-
рочно-испытательному произ-
водству, по испытаниям, в том 
числе новых образцов. Прове-
дена большая работа по про-
ведению выставки вооружения 
и военной техники: преобрази-
лись боевое поле и огневые точ-
ки, демонстрационные площад-
ки и технические позиции. Мы в 
очередной раз доказали всему 
миру, что российское оружие 
является одним из лучших.
Не забываем мы и о социаль-
ной сфере. Продолжается вы-
полнение и многочисленных со-
циальных программ: предприя-
тие поддерживает объекты куль-
туры и спорта, где занимаются 
наши дети – гордость и будущее 
страны и института. 
Директор ФКП «Нижнета-
гильский институт испытания 
металлов» наградил более 20 
работников предприятия почет-
ными грамотами и знаками «За 
заслуги перед Уральским бое-
припасным полигоном». Среди 
награжденных и Геннадий Нико-
лаевич Шубин – ему было при-
своено звание «Почетный работ-
ник НТИИМ». 
Тепло поздравил собравших-
ся епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий.
- Ваше предприятие не толь-
День ракетных войск  
и артиллерии  
отметили в НТИИМе 
 праздник
Лучших выбрали по 17 дис-циплинам. Всего участие в чемпионате приняли бо-
лее 500 конкурсантов из 25 ре-
гионов нашей страны. От побе-
ды Дениса отделило всего одно 
очко. 
Задания были сложными. 
Требовалось показать мастер-
ство в нескольких видах свар-
ки с различными материалами: 
вплоть до нержавеющей стали и 
алюминия. 
Молодой человек тщательно 
готовился к чемпионату. С ним 
занимались мастер производ-
ственного обучения Николай 
Инюшин, преподаватель Ната-
лья Зашляпина. В отделе глав-
ного сварщика Уралвагонзавода 
для Дениса была организована 
стажировка. Предприятие ока-
зало помощь не только в прак-
тической подготовке, но и под-
держало студента материально. 
Для Дениса это были первые 
соревнования такого уровня. Но 
молодой человек в своих силах 
не сомневался – в родном учеб-
ном заведении в его распоря-
жении было все, чтобы успешно 
учиться и развиваться. В техни-
куме создана обучающая среда, 
которая позволяет быстро ос-
ваивать технические средства 




Награды чемпиону  вру-
чали президент World Skills 
International британец Саймон 
Бартли и президент World Skills 
Russia Лидия Фролова.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вся жизнь Геннадия 
Николаевича Шубина 
неразрывно связана с 
поселком Старатель. В 
следующем году будет 
отмечать юбилей – 50-летие 
трудовой деятельности. И 
все это время он работает 
на одном месте – полигоне 
института испытания 
металлов. Поселок строился 
на его глазах. Геннадий 
Николаевич хорошо знает 
историю полигона. Сейчас 
он работает инженером 
по надзору за объектами 
строительства и ремонта. 
Зона его ответственности - 
выставка вооружения. 
- Я круглый год нахожусь на 
своем объекте, практически 
здесь живу, - улыбается 
Шубин. 
Во вторник, 19 ноября, Ген-надий Николаевич вместе с коллегами, работающи-
ми в НТИИМе, отметил День ра-
кетных войск и артиллерии, ко-
торый прошел в ДК «Салют».
На правах хозяина первым 
собравшихся поздравил Вале-
рий Руденко, возглавляющий 
предприятие с 1997 года.
- Стало уже традицией в этот 
день, который мы считаем да-
той своего рождения, подводить 
итоги прошедшего года. Этот 
праздник для нас, для Уральско-
го артиллерийского полигона – 
Студент 3-го курса Нижнетагильского техникума металлоо-
брабатывающих производств и сервиса Денис Соколов стал 
вторым в конкурсе лучших сварщиков России. Чемпионат 
профессионального мастерства прошел в Москве под эгидой 
мирового движения World Skills International (WSI).




родного дня матери, кото-
рый отмечается 25 ноября, в 
Свердловской области прой-




альной политики Свердловской 
области подвело итоги област-
ного конкурса «Семья года». 
Важное место в программе ито-
гового мероприятия было отве-
дено церемонии вручения зна-
ков отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть» 
и награждению победительниц 
Эстафеты материнского подви-
га. Торжественные мероприятия 
в честь Дня матери пройдут во 
всех муниципальных образова-




нального развития РФ М.Д. 
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- У нас четыре замечательные 
девочки. Старшие, мои помощ-
ницы, учатся в школе. Они очень 
любят сестренок. Младшенькие, 
Даша и Аня, ходят в студию раз-
вития «Теремок». 
С детьми занимается чудес-
ный педагог Софья Борисовна 
Серикова. Она находит подход 
к каждому, все ребята ее любят. 
Мы благодарны Софье Борисов-
не. Про нее одну можно целую 
статью написать! 
Даша и Аня привязаны к стар-
шим сестренкам. Ждут, когда 
они вернутся из школы. Начи-





ш о  р а з -
б и р а ю с ь 
в компью-
терах. За-
и н т е р е -




м о д е л и 
–  первые 
пентиумы. 
Когда-то на них работал. Сей-
час компьютеры совсем дру-
гие. По мере возможности от-
















Завела личный блог. 
Училась всему сама. Нашла в 
Интернете швею, которая про-
водит бесплатные уроки он-
лайн. Она показывает работу 
этап за этапом, дает советы. 
Шить одежду гораздо дешевле, 
нежели покупать.
Скрапбукинг – это особая 
техника декоративного оформ-
ления альбомов, открыток, 
упаковок для подарков. Про-
стор для ручного творчества 
огромен! Скрапбукинг особен-
но развит в Америке. У нас им 
мало кто занимается. Для из-
делий нужны специальные бу-
мага и украшения, а они стоят 
дорого. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Уважаемые работники  
налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!
Налоговая служба выполняет работу, от качества 
которой зависит не только финансовое благополу-
чие, но и дальнейшее развитие России как сильного 
и могучего государства. Благодаря вашему кропот-
ливому труду в бюджеты различных уровней поступа-
ют средства на обеспечение всех отраслей социаль-
ной сферы, что позволяет улучшать качество жизни 
людей.
Добросовестно выполняя свои обязанности, на-
логовики проявляют лучшие деловые качества – бес-
компромиссность, безукоризненное следование слу-
жебному долгу и неукоснительное соблюдение зако-
нодательства. Ваши профессионализм, эффектив-
ность, умение идти в ногу со временем заслуживают 
всеобщего уважения.
Благодарю вас за добросовестный и ответствен-
ный труд на благо города. Желаю дальнейших успе-
хов в службе, крепкого здоровья и благополучия!
С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.
Уважаемые работники  
налоговой службы!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником!
Гордимся, что Межрайонная ИФНС №16 является одним из лучших 
подразделений областного Управления Федеральной налоговой служ-
бы и вносит значимый вклад в укрепление финансовой системы города 
и региона. 
Обеспечивая своевременное и полное поступление налогов в бюдже-
ты всех уровней, вы выполняете важнейшую государственную функцию, 
позволяя увеличивать заработную плату работникам бюджетной сфе-
ры, повышать пенсии, строить жилье, дороги и социальные объекты.
Сегодня налоговая служба – динамично развивающаяся структура, 
применяющая самые современные технологии. Любой тагильчанин 
может записаться на прием в инспекцию не выходя из дома, получить 
информацию о действующих ставках налогов, воспользоваться «лич-
ным кабинетом», предоставить налоговую и бухгалтерскую отчетность 
в электронном виде. Все это еще раз свидетельствует о вашем высо-
чайшем профессионализме, готовности находить перспективные фор-
мы и методы работы.
В этот праздничный день мы от всей души поздравляем вас, желаем 
доброго здоровья, счастья и новых успехов!
А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.
 21 ноября – День работника налоговых органов РФ
ко одно из градообразующих, 
но и лучших оборонных пред-
приятий России. Этот праздник 
я считаю и своим – мой отец всю 
войну прошел артиллеристом. 
Со сцены ДК «Салют» прозву-
чали поздравления от замести-
теля министра промышленности 
и науки Свердловской области 
Вячеслава Тюменцева: 
- За годы своей работы ин-
ститутом было подготовлено и 
проведено более пяти миллио-
нов испытательных выстрелов, 
собрано более четырех мил-
лионов боеприпасов для нужд 
Министерства обороны. Сейчас 
здесь создан самый современ-
ный полигон, который известен 
не только в России, но и далеко 
за ее пределами. 
Тюменцев также наградил по-
четными грамотами Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ и области наиболее 
отличившихся сотрудников ин-
ститута. 
По словам председателя 
комиссии по социальной по-
литике Законодательного со-
брания Свердловской области 
Вячеслава Погудина, история 
Уральского артиллерийского 
полигона развивалась вместе с 
историей страны и города. Сей-
час главное – сохранить те тра-
диции, которые были наработа-
ны годами и десятилетиями. 
Поздравления от Сергея Но-
сова собравшимся передал 
глава Ленинского района Ген-
надий Мальцев, который также 
сказал:
- Сегодня тагильчане по пра-
ву гордятся тем, что на терри-
тории города есть такое пред-
приятие, как ваше. И в том, что 
Нижний Тагил сегодня известен 
во всем мире не только как ста-
рейший изготовитель металла и 
военной техники, но и как круп-
нейший в мире центр по демон-
страции и проведению выставок 
вооружения, огромная заслуга 




гом Михаил Ершов и председа-
тель городской Думы Александр 
Маслов. 
А праздничное настроение 
гостям и виновникам торжества 
создавали участники творческих 
коллективов Дворца культуры 
«Салют».
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
В зале Дворца культуры «Салют» во время торжества.
От бронзовой пушки - до современной артиллерии (архив).
Крук провел совещание с 
представителями ОАО «Кор-
порация развития Среднего 
Урала», которые представили 
реализуемый в Свердловской 
области единый реестр мер 
поддержки бизнеса. 
Единый реестр мер поддерж-
ки бизнеса и межуровневая ин-
теграция институтов разви-
тия, которые отрабатываются в 
Свердловской области, призна-
ны одной из лучших региональ-
ных практик выстраивания алго-
ритма поддержки бизнес-сооб-
щества. В реестре собраны все 
меры поддержки по междуна-
родным, федеральным и регио-
нальным институтам развития, в 
том числе нормативная докумен-
тация, порядки предоставления 
поддержки бизнесу, формы не-
обходимых документов. Этот ин-
формационно-интеллектуальный 




В Свердловской области за-
вершается работа курсов 
по обучению пенсионеров 
работе на компьютере и в сети 




ли уже 6276 пожилых людей.
Возрастные студенты сами 
отмечают своевременность и 
значимость организации ком-
пьютерных курсов. Это под-
тверждает ежегодно увеличи-
вающееся количество заявок 
на обучение. В следующем году 
число вновь обученных пенсио-
неров может достичь 6,5 тысячи 
человек.
По сообщениям управления 
пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области.
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- Владимир Григорьевич, раньше 
существовала материальная под-
держка старших по домам. Это сти-
мулировало и заинтересовывало лю-
дей. Может, возродить хорошее на-
чинание?
- Старшие по дому - это обществен-
ная нагрузка. Берут ее на себя неравно-
душные люди, которые не сужают свои 
интересы масштабом собственной квар-
тиры. Им хочется, чтобы все в их районе 
было ухожено и доведено до ума. Дело 
ответственное, требующее достаточно 
сил и нервов. Есть те, кто уже много лет 
им занят. Назову вам для примера одно 
имя - Арнольд Поспелов с улицы Кар-
ла Маркса. Он «треплет» свою управля-
ющую компанию как врага народа, на-
смерть стоит за жителей. Я склоняюсь 
к тому, чтобы таким старшим по домам, 
как он, обязательно платили за их рабо-
ту. И делали это управляющие компа-
нии: у них есть и средства, и основания 
выплачивать старшим вознаграждение. 
Возможно, предусмотреть некие льготы 
по коммуналке, опять же, в этом долж-
на проявить интерес УК. Нищих в сфере 
ЖКХ не существует, глубокое заблужде-
ние в том, что коммуналка убыточна. 
У муниципальной власти нет таких 
полномочий. Оплачивать из бюджета 
труд старших по домам - это незакон-
ное расходование средств, за что строго 
спросят. Раньше были какие-то финан-
совые механизмы, но, скорее всего, по-
тому, что никто толком не понимал, как 
действует новый Жилищный кодекс. 
- Продолжается снижение цен на 
металл, что вынуждает ЕВРАЗ сокра-
щать издержки, а рабочие беспоко-
ятся, что сэкономят на их заработной 
плате.
- У нас нет предпосылок к снижению 
заработной платы, все социальные га-
рантии для рабочих сохраняются. Но вы 
правильно сказали о том, что издерж-
ки придется сокращать: по-другому се-
годня в отрасли нельзя. Проблема в том, 
что продукция металлургии дорожает не 
так быстро. А цены и тарифы естествен-
ных монополий устойчиво растут все по-
следние годы. В результате накопился 
значительный разрыв между динамикой 
цен на продукцию металлургов и дина-
микой цен и тарифов естественных мо-
нополий, плюс рост стоимости железно-
дорожных перевозок. 
Однако даже в самые тяжелые перио-
ды люди не уходили с комбината, не по-
лучив денежной компенсации. Хороших 
специалистов всегда трудоустраиваем 
на другие участки. Желающих обучаем 
новым профессиям. Любые решения по 
оптимизации производства обязатель-
но принимаются с условием широкого 
предварительного обсуждения, объяс-
нения этих решений. Исходим из необ-
ходимости сохранения максимального 
кадрового потенциала.
Вспомните, сколько раз нас пугали 
сокращениями: металлургия уже не-
однократно жестко оптимизировалась. 
Этот процесс неизбежно будет продол-
жаться, пока падает цена на продукцию 
металлургии. Подобное по всей России 
происходит, не только в нашем городе.
Не тайна, что до нового года на ком-
бинате закроется дочернее предпри-
ятие - ремонтно-строительный ком-
плекс (РСК): в этом году оно принесло 
12 миллионов убытков, в прошлом - 6 
миллионов. С персоналом РСК профсо-
юз встречался: 80 человек уже приня-
ли предложение перейти в другие цехи. 
Осталось еще 136 – для каждого из них 
есть рабочие места. 
Вообще, надо понимать: грядет слож-
ный год. Поэтому сейчас профком ак-
тивно ведет консультации и перегово-
ры по зарплате: обсуждаем, какие циф-
ры будут заложены в новый коллектив-
ный договор, который нужно заключить 
в 2014-м. 
- Под предлогом экономической 
неперспективности сегодня в горо-
де закрываются учреждения здраво-
охранения. Сокращение сети клиник 
становится серьезной социальной 
проблемой. Как пример - ситуация 
с детской поликлиникой на Руднике, 
переездом кожвендиспансера.
- Нельзя было соглашаться пере-
давать тагильские больницы в полное 
управление области, нужно было попы-
таться максимально сохранить их в го-
родском подчинении, как это сделали в 
Екатеринбурге. Сегодня пожинаем пло-
ды: изъяли из городского бюджета око-
ло 2 миллиардов рублей, которые пре-
жде закладывались на медицину. Понят-
но, что из министерских кабинетов хуже 
видны проблемы тагильских больниц.
Я не говорю, что в нашей медицине 
все плохо: в плане модернизации, тех-
нического оснащения - большой про-
гресс. Но ведь оборудование в любом 
случае поступало бы в город: для этого 
есть государственные программы, не 
только региональные.
Сегодня трудно добиться от мини-
стерства здравоохранения цифр: сколь-
ко было передано в область штатных 
единиц врачей и медперсонала и сколь-
ко теперь предусмотрено для Нижнего 
Тагила.
А что имеем в итоге? Пытаются за-
крыть лечебные учреждения в Кушве, 
Сухоложском поселке, на Старателе, на-
чали процесс ликвидации в Северном. 
И все объясняют оптимизацией, отсут-
ствием медицинских кадров. 
Могу сказать, что проблеме кадрово-
го голода в здравоохранении – десятки 
лет, но ведь работали как-то прежде. И 
потом, кто в первую очередь должен за-
ниматься привлечением врачей? Ми-
нистерство. Но, выходит, проще убрать 
участок, чем отыскать для него терапев-
та. 
Недавно депутатам назвали среднюю 
зарплату врача, разумеется, с совмеще-
ниями: около 50 тысяч рублей, у меди-
цинских сестер – более 20 тысяч. Мы по-
нимаем, что такие цифры складываются 
благодаря недоштату. Но нужен ли нам 
рост доходов медиков такой ценой?
Нам говорят о так называемом по-
душевом финансировании отрасли, то 
есть в больницу должно приходить мно-
го пациентов, это выгодно учреждению. 
Из-за этого термина перестали видеть 
живых людей, только души считают.
Сегодня все против закрытия тагиль-
ских поликлиник. Во что бы то ни ста-
ло надо отстоять. Усилия к этому долж-
ны приложить и вы, журналисты. Я как 
председатель думской комиссии по соц-
политике обещаю, что не отступлюсь. 
Есть для этого и профсоюзные рычаги. 
- Мы наслышаны, как действуют 
профсоюзы на Западе: акции, мани-
фестации. Видимо, впереди слож-
ный экономический период, возмож-
ны какие-то конфликтные ситуации, 
сокращения. Каков механизм отста-
ивания прав рабочих у профсоюза в 
современных условиях? Какие мето-
ды борьбы за права трудящихся счи-
таете предпочтительными? 
- Не будем заблуждаться, сравнивая 
западные профсоюзы и российские. Там 
образ жизни, зарплата, все – другое. И 
отношение к работе – тоже отличается. 
Проблемы на работе можно решать 
по-разному. Например, менять работу, 
искать идеального работодателя, если 
получится. Но есть и другой выход. Это 
– профсоюз. Митингами решается не 
все. Забастовки нередко приносят от-
рицательный результат, ведь останов-
ка производства неминуемо приведет к 
снижению зарплаты.
Есть много других инструментов воз-
действия на работодателя. Вообще, счи-
таю, что первая и главная задача проф-
союзов — договариваться. Это мой 
стиль, то, к чему я всегда стремлюсь. 
Как мы отстаиваем зарплату? Перед 
тем, как решать вопрос, собираем всю 
необходимую информацию, доскональ-
но изучаем ситуацию, прибыль, убытки, 
объемы работ, решаем, в каком направ-
лении идти, и садимся за стол перего-
воров с представителями руководства. 
Вот это называется конструктивными 
действиями. 
Сегодня на комбинате больше 92 про-
центов работников – члены профсоюза. 
Согласитесь, мощная сила. 13 декабря 
пройдет наша профсоюзная конферен-
ция, где подведем итоги и поставим за-
дачи на 2014 год. Откровенно обсудим 
с людьми, что нас ждет. Между прочим, 
по объемам заказов не все так плохо: 
какого-то глобального падения произ-
водства на комбинате не ожидают. 
- Какую прессу вы читаете чаще 
всего, какому СМИ отдаете предпо-
чтение?
- Чаще всего просматриваю нашу 
профсоюзную газету. Но и городские, 
конечно, тоже. Вашу газету обязательно 
читаю. Регулярно. Скажу, что она стала 
заметно интереснее. 
- Спасибо за беседу, приходите в 
нашу гостиную.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.





В гостях у журналистов «Тагильского рабочего» побывал депутат 
Нижнетагильской думы, председатель профкома НТМК Владимир 
Радаев. С известным в городе профсоюзным лидером, политиком, 
почетным гражданином города за чашкой чая состоялся интерес-
ный и содержательный разговор. 
Мы обсуждали многое из того, что сегодня «на языке» и в головах 
горожан: зарплата работников металлургического комбината и 
возможная оптимизация производства, есть ли смысл в забастов-
ках, и как правильно выстроить диалог с работодателем, бед-
ственная ситуация в городском здравоохранении, коммуналка. С 
коммунальной тематики, собственно, и начали встречу.
Владимир Радаев.





Дорогие наши читатели! 
До наступления Нового, 2014-го, года осталось не слишком 
много времени. 
Но его вполне хватит для того, чтобы вспомнить чудесную или волшебную историю, происшедшую с вами, с кем-то из ваших родных или знакомых, соседей или коллег по работе, одно-
кашников или попутчиков. 
Пусть она будет давней или не очень, веселой или грустной, 
длинной или совсем коротенькой. Но, если она продолжает согре-
вать вашу душу, откликается в ней добром и хотя бы изредка напо-
минает: жизнь замечательная штука, то такое событие (сюрприз, 
встреча и т. п.) заслуживает внимания 
многих. 
Расскажите свою новогоднюю исто-
рию, а мы познакомим с ней наших чи-
тателей! Пусть благодаря ей к кому-то 
вернется вера в хорошее, кто-то пере-
станет хандрить, а у кого-то просто до-
бавится чуточку радости. 
Ждем телефонных звонков и писем! 
Приносите их в редакцию, присылайте 
по обычной почте или отправляйте по 
электронной: snm@tagilka.ru. С помет-
кой «Моя новогодняя история».
Были ли знакомы уральские 
писатели Алексей Бондин 
и Павел Бажов? Чем сказы 
отличаются от сказок? Кто такая 
Малахитница? Ответы на эти и 
многие другие вопросы узнали 
пятиклассники гимназии №18, 
пришедшие в дом-музей  
А.П. Бондина на открытие 
выставки «Хранительница 
земных богатств». 
Ребята впервые пришли в ниж-нетагильский литературный музей, и поэтому сначала для 
них провели экскурсию по дому, 
рассказав о жизни и творчестве 
рабочего писателя. Научные со-
трудники пояснили гимназистам, 
что Алексей Бондин и Павел Бажов 
были знакомы, оба писали о жиз-
ни народа, и не случайно выставка, 
посвященная уральским сказам, от-
крылась именно здесь. 
В витринах одного из залов мож-
но увидеть книги и фотографии 
Павла Бажова, иллюстрации к его 
произведениям и каслинское ли-
тье, созданные студентами и вы-
пускниками Уральского колледжа 
прикладного искусства и дизайна 
ювелирные украшения из уральских 
камней и расписные подносы. Есть 
здесь инструменты старателей, их 
одежда, шкатулки для колец и бус, 
макет избушки Коковани из «Сере-
бряного копытца»…
Ведущая праздника Оксана Гри-
горьева и Хозяйка Медной горы в 
исполнении Екатерины Косоглядо-
вой напомнили детворе фрагмен-
ты самых известных сказов, орга-
низовали познавательные игры. К 
примеру, в одном из состязаний 
ребятам нужно было вспомнить на-
звание произведения по одному 
слову, и, услышав «малахитовая», 
они дружно отвечали – «шкатулка». 
Правда, несколько сказов, таких, 
как «Золотой полоз», «Горный ма-
стер», «Чугунная бабушка», «Коша-
чьи уши», оказались многим незна-
комы. 
Кстати, выставка «Хранительница 
земных богатств» будет интересна и 
взрослым - как поклонникам твор-
чества Павла Бажова, так и тем, кто 




В музее Бондина -  
сказы Бажова
Хозяйка Медной горы (Екатерина Косоглядова) 
и ведущая праздника Оксана Григорьева подготовили 
для ребят множество загадок по сказам Бажова.
Поднос с портретом уральского 
сказочника Павла Бажова – дипломная 
работа выпускников Уральского 
колледжа прикладного искусства.
«Серебряное копытце» 
студента колледжа Ф. Борзунова.
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БЛАСТИ
В повестке
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
В этом номере:
Факт
За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль
В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с 
1 июля 2013 года. 
Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 
Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный
«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё 
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».
За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-
ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.
составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.
Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.
Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...
Цифры недели




Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к
Событие
Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.
Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru
100-летие
До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-














Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
дали высокую оценку 





За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 
о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-
ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.
Владимир Путин, Президент РФ:
 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, 
как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».
Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:
«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».
Цитаты
Президентский десант
Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 
«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 
производству скоростных электропоездов «Ласточка».
соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.
29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,
e-mail: red@gausoiac.ru
Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.
В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.
Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 
В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 




По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 




Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 
156 тыс.
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.
Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 
все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru
Родители волнуются:
делать прививки или нет?
зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 
katerina54
Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 
Аирмед
Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.
DINGO 
У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…
 Алиска
Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 
arni
Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?
yul81-05
А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 




Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 
Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 




«Прививка от гриппа 
совершенно 
бесплатна для всех». 
За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.
Миф №1 
«Если привиться, 
то не заболеешь». 
На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-







шись, мы получаем 
стабильную иммун-
ную защиту против 
вируса гриппа». 
Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 
В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 










«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-











В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Новые усадьбы в селе 
привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства из областного бюджета на обеспечение жильём работников агропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств в сельской местности. Кто сможет претендовать на эти деньги? Анна Васильева, Красноуфимск
Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому от коррекционной школы. В 2009 году потерял остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам рекомендовали обучение с тифлопедагогом. Куда обратиться по поводу дистанционного обучения с таким специалистом?Татьяна Пелевина, г. Берёзовский
Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-ных условий. Её дом непригоден для проживания. С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-дении её на очереди на получение жилья? Л. Лапина, Артинский район, д. Конево
Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.
  Пресс-служба правительства Свердловской области
Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).
  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова
В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.
  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 
О.Вохминцевой
Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.
[ С 15 октября 2013 года в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилейНовые правиларегистрации автомобилей
Поставить машину на учёт
можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 
регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта
возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 
или выбывают из страны.
[
При продаже автомобиля
производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 
имеет право сохранить за собой номера.[
В случае потери или кражи
госномера автовладелец может обратиться 
за дубликатом в коммерческую организацию, 






























































Госпошлины на выдачу 
регистрационных знаков в рублях
Автомобили Мототранспорт 
и прицепы
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.
  «Красное знамя»
Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-
ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.
  «Новое время»
Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.
  «Знамя Победы»
В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.
  www.ivdel-city.ru
Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.
   www.adm-tavda.ru
Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».
  «Шалинский вестник»
Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 








Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля
Уральский 
Робинзон
Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?
Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.
   www.nevyansk.org.ru
Из колонии на экскурсию
Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.
  www.nlyalyago.ru
Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  
  «Тагильский вариант»
В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.
  «Всё будет!»
От пряжки до котелка
На сцену вернулся 
«апАРТе» 
В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 









Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 03.05 Х/ф «История рыца-
ря» 12+
03.45 Вышел ежик из тумана 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22.50 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»
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10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 23.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
00.30 Т/с «Стреляющие горы» 
16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.05 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 01.30 6 кадров 16+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Моя безумная семья» 
16+
12.05 Настоящая любовь 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
20.45 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Выжить после» 16+
01.45 Х/ф «Близнецы» 16+
03.45 Галилео 0+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Танго втроем» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Универ. Новая общага 
16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Сириана» 16+
03.00 Т/с «Никита» 16+
03.50 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.50 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс




11.15 Х/ф «Случайная встреча» 
6+
12.25 Линия жизни
13.20 15.05 15.10 20.45 21.35 22.30 
01.30 02.40 Д/ф
14.15 Т/с «Очарование зла» 16+
15.50 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце» 12+
18.05 Анне-Софи Муттер и Лам-
берт Оркис. Соната №1 для 




20.00 Сати. Нескучная классика...
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф «Гибель сенсации» 16+
01.40 Концерт из произведений 
Андрея Эшпая
6.00 22.30 01.30 02.35 
04.50 Патрульный 
участок 16+
6.30 7.05 8.05 УтроТВ
7.00 8.00 События
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 Активное долголетие 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 05.10 Д/ф
11.40 Нарисованное детство 16+
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.05 Х/ф «Восток-Запад» 16+
16.10 17.05 Т/с «Клан Кеннеди» 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Звездная жизнь 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Звездная жизнь 16+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Т/с «Анюта» 12+
17.05 Звездные истории 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Д/ф
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
16+
21.50 Практическая магия 16+
22.50 Одна за всех 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Смерть по завеща-
нию» 16+
01.20 Х/ф «Жареные зеленые 
помидоры» 16+
03.35 Т/с «Тюдоры» 16+
04.25 Т/с «Дорогой доктор» 16+
05.10 Т/с «Горец» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.35 14.25 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» 12+
03.35 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 12+
05.10 Прогресс 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «У тихой 
пристани» 12+
9.55 17.10 21.45 
Петровка, 38 16+
10.10 11.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
17.50 Найти хозяина 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.10 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
03.25 Х/ф «Отец Браун» 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.20 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
9.00 Живое время. Панорама дня
11.20 17.30 Угрозы современного 
мира
12.20 04.25 Наука 2.0
13.25 05.30 Моя планета
14.00 21.00 23.45 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира 0+
15.55 24 кадра 16+
16.30 Наука на колесах
17.00 03.55 Язь против еды
18.30 Страна спортивная




21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 




01.10 Top gear 16+
02.25 Правда и вымысел 16+
03.20 Диалоги о рыбалке
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Оружие третьей мировой 
16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Военная тайна 16+
00.10 Т/с «Последняя минута» 
16+$ 32,74 руб.      +13 коп.
 44,34 руб.     +28 коп. 
РЕКЛАМА
Ремонт бытовых холодильников 
и стиРальных машин 
любой сложности  










метод - наливная ванна. 















6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+




10.00 Большая разница 16+
11.00 Сделка 16+
11.30 21.30 Американский жених 
16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30 15.30 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место преступле-
ния - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
8.00 Воины мира 12+
9.10 15.15 19.15 20.30 
21.30 Д/с
9.30 11.15 Т/с «Дни хи-
рурга Мишкина» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
14.15 07.05 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «Тайна секретного 
шифра» 16+
22.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
01.50 Х/ф «Контрудар» 12+
03.45 Х/ф «Мужской разговор» 
16+






11.55 Уж кто бы говорил-3 12+
13.40 Мачеха 12+
16.00 Паутина лжи 16+
18.25 В погоне за счастьем 12+
20.40 Сильная женщина 16+




06.00 Нападение на 13-й участок 
16+




10.35 Песня года 6+
11.00 17.05 23.00 04.55 Абсолютно 
точно! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.30 Военно-полевой роман 6+
15.30 50 х 50 №7. Хит топ шоу 12+
16.35 04.25 Эта неделя в истории 
16+
17.30 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.30 Миллион в брачной корзине 
6+
20.00 И никуда уже не деться... 
Концерт И. Корнелюка 12+
20.50 21.55 Соломенная шляпка 
12+
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.25 Блеф 16+
02.00 Монтаж №2 16+
03.05 Новости поп-музыки 16+
05.20 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.20 Игра в четыре руки 16+
6.00 05.45 М/ф
8.30 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите сло-
во» 12+
12.00 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+
13.00 Х/ф «Впритык» 16+
15.00 Человек-невидимка 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние: битва за Лос-Анджелес» 
16+
01.45 Х/ф «5 неизвестных» 16+
03.30 Х/ф «Жизнь как она есть» 
16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 02.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+




9.30 15.45 21.15 01.15 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.40 Оборотень 12+
11.00 17.25 19.45 Дневники вампира 
16+
11.45 Медиум 12+
12.35 23.30 06.15 Ковчег 12+
16.35 20.30 01.55 Хроники Ностра-
дамуса 12+
18.10 04.55 Говорящая с призрака-
ми 12+
22.00 22.45 02.45 Эврика 12+
13.30 17.30 22.00 
00.15 5.30 Прыж-
ки на лыжах 0+
14.30 19.00 23.30 04.45 Биатлон. 
Кубок мира 0+
15.30 Фигурное катание 0+
20.00 Керлинг 0+
22.30 03.45 Футбол. Евроголы
01.45 Вот это да!!! 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+






11.30 17.00 03.15 Биатлон, кубок 
мира
12.30 21.00 05.30 01.15 Футбол, 
чемпионат Германии
14.00 Керлинг 0+
20.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
23.00 Футбол, чемпионат Польши
01.00 Футбол, бундеслига. Главное 
за уикенд
04.30 Футбол, евроголы




9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 03.50 Оздоровительный ту-
ризм 12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 04.50 История лекарств 12+
11.00 17.10 00.35 Качество жизни 
12+
11.30 17.40 01.05 Массажи 12+
12.00 05.25 Женское здоровье 12+
12.30 05.55 Терапия 12+
13.00 00.05 Кабинет красоты 12+
13.30 01.35 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.50 07.25 Я расту 12+
14.15 Возможности человеческого 
тела 16+
15.10 Что мы носим? 12+
15.40 20.25 Гимнастика 12+
16.10 Хирургия 12+
16.40 06.25 Мужские секреты 12+
18.10 История болезней 12+
18.40 Первая помощь 12+
18.55 О диетах, и не только 12+
19.25 Исцеляющая природа 12+
19.55 Косметолог и я 12+
20.55 Зона риска 12+
21.25 Спортивные травмы 12+
21.55 Стрессотерапия 16+
22.25 Лаборатория 12+
22.55 На пределе человеческих 
возможностей 12+
23.50 Что лечит этот доктор? 12+
02.20 Древний путь к здоровью 
12+
02.50 Спорт для детей 12+
03.20 Элемент здоровья 12+
04.20 Энциклопедия заблуждений 
12+
04.35 Диета 12+
06.55 Активное долголетие 12+
8.00 Сад 12+
8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Усадьба будущего 12+
9.10 Ландшафтный дизайн 12+
9.40 Безопасность 12+
10.10 15.50 22.05 Дворовый десант 
12+
10.30 16.40 23.40 07.05 Проект меч-
ты 12+
11.00 00.40 06.00 Скорая садовая 
помощь 12+
11.25 14.35 06.25 Быстрые рецепты 
12+
11.40 18.10 04.30 Дом, который по-
строил... 16+
12.25 18.55 05.15 Пoлезные советы 
12+
12.40 01.05 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.10 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
13.40 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.50 Беспокойное хозяйство 12+
15.20 Зеленая аптека 12+
16.10 Жизнь в деревне 12+
17.10 01.35 В гармонии с природой 
12+
17.40 00.10 07.35 Пейзаж под окна-
ми 12+
19.10 Лучки-пучки 12+
19.25 Райские сады 12+
19.50 Топ 10 12+
20.20 Подворье 12+
20.35 22.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
21.05 Сравнительный анализ 16+
21.35 10 самых больших ошибок 
16+
22.25 Готовимся к зиме 12+
23.10 Мaстер 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Я фермер 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки 12+
04.00 Побег из города 12+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
13.00 Посольство красоты 12+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.20 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» 16+
06.05 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 18.45 20.00 20.20 20.30 
20.55 21.10 21.25 22.00 22.40 
23.05 23.35 23.55 05.30 06.35 
М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 М/ф








18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Русская литература. Лекции 
12+
02.05 Х/ф «Война и мир» 12+
03.45 Х/ф «День доктора» 16+
05.05 Есть такая профессия 12+
05.55 Дорожная азбука
7.00 7.30 8.30 9.00 9.55 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 13.55 14.25 
14.40 15.10 17.50 18.20 
18.50 06.35 8.00 М/с
9.35 Мама на 5+
12.15 М/ф
12.40 Это мой ребенок?!
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.20 Х/ф «История вечной любви»
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.40 Х/ф «Умный дом»
02.45 03.45 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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 из жизни звезд
Шакира задумалась о втором ребенке 
Недавно в интервью колумбийскому журналу Alo Шакира рассказала, 
что они с Жераром Пике очень хотят еще одного ребенка:
- Это всего лишь во-
прос времени. После 
рождения Милана я мно-
го улыбаюсь, смеюсь, 
я счастлива. Я люблю 
мою семью и получаю 
огромное удовольствие 
от профессии.
Несмотря на то, что 
папа Милана - футболист 
«Барселоны», да и само-
го малыша приняли в 
клуб сразу же после рож-
дения, Шакира уверена, 
что сын будет заниматься 
музыкой.
- Милан - уникальный. 
Он очень любопытный и ему нравится бывать со мной в студии, — с 
удовольствием рассказывает певица. - Я уверена, у меня дома растет 
рок-звезда.
Напомним, 36-летняя Шакира и 26-летний Жерар Пике стали родителями 






систка будет работать 
в Сочи на американ-
скую телекомпанию. 
Зимние Игры прой-
дут в ее родном городе, 
поэтому можно наде-
яться, что спортсменка 
покажет Сочи таким, 
каким его не знает ни-
кто. Шарапова нанята 
американским теле-
каналом NBC Sports в 
качестве корреспон-
дента. Свои репортажи 
она будет делать на 
английском языке. Но 
снимать будет многих 
своих знакомых дет-
ства. Мария призналась 
американскому Forbes, 






Осень 1941 года. Немецкие 
войска подошли к Москве. Их 
сдерживают героические уси-
лия советских воинов и рано 
наступившая морозная зима. 
Положение на фронте очень 
тяжелое. Руководство рейха 
решает нанести сокрушительный 
и коварный удар - убить Ста-
лина. Осуществить «операцию» 
поручено специальной группе 






Джим Рипль, приглашенный для 
работы в крупнейший стальной 
концерн, в строжайшем секрете 
под присмотром военных соз-
дает роботов. Роботы оказыва-
ются очень эффективны.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от третьей 
мировой 12+
01.10 Х/ф «Помеченный смер-
тью» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 11» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
23.55 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»
01.25 Тайны первой мировой 
вой ны: Голгофа российской 
империи 12+
02.30 Х/ф «Большая игра» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
Вторник, 26 ноября
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16+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.25 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция 0+
00.55 Т/с «Стреляющие горы» 
16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.05 7.30 М/с 6+
8.00 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 23.00 Х/ф «Выжить после» 
16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
01.00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
02.50 Галилео 0+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Универ. Новая общага 
16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «100 миллионов евро» 
16+
02.20 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.05 Х/ф «Сумеречная зона» 
16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель




13.25 14.50 15.50 16.35 17.15 18.35 
20.45 21.30 22.40 02.45 Д/ф
14.05 Т/с «Очарование зла» 16+
15.00 Сати. Нескучная классика...





22.45 Игра в бисер
23.55 Х/ф «Харчевня в Шпессар-
те» 12+
01.30 И. Штраус. Не только валь-
сы
6.05 10.05 22.30 01.30 
02.35 04.50 Патруль-
ный участок 16+
6.30 7.05 8.05 7.00 
УтроТВ
7.00 8.00 События
9.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.05 Х/ф «Криминальный 
талант» 16+
14.10 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 Все будет хорошо 16+
17.40 Нарисованное детство 16+
18.00 Прямая линия
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Т/с «Анюта» 12+
17.05 Звездные истории 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
16+
23.30 Х/ф «Самый лучший ве-
чер» 16+
01.20 Х/ф «Круг друзей» 16+
03.20 Т/с «Тюдоры» 16+
04.20 Т/с «Дорогой доктор» 16+
05.10 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Морской патруль-2» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Авария - дочь мента» 
16+
01.20 Х/ф «Делай раз!» 16+
03.00 Х/ф «Гонщики» 12+
04.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» 12+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Суровые 
километры» 6+
10.25 23.10 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Немой» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Большая вода Амура 12+
15.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.35 Т/с «Каменская» 16+
02.40 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 12+
04.30 Д/с
05.00 Дом вверх дном 12+
6.05 Хоккей. 
Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая транс-
ляция
8.50 10.45 21.50 Астропрогноз 
16+
9.00 Квадратный метр 16+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 21.00 Новости 16+
10.25 Горизонты психологии 16+
10.50 20.20 В центре внимания 
16+
11.20 Риэлторский вестник 16+
11.50 Угрозы современного мира
12.20 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 17.45 23.45 Большой спорт
14.40 22.45 Top gear 16+
15.55 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция
20.40 Здоровья вам! 16+
21.30 Вести настольного тенниса
21.55 Технологии комфорта
22.15 5 чувств
00.05 Путешествие к центру Зем-
ли 12+
01.15 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
03.30 24 кадра 16+
04.00 Наука на колесах
04.35 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть)
5.00 Т/с «Последняя 
минута» 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Звезды на службе 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 02.50 Х/ф «Идеальный 
мир» 16+
ПРОДАМ 
торговое и холодильное  
оборудование для бара 
Т.: 8-922-036-35-53 (после 18.00)
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+




10.00 Большая разница 16+
11.30 21.30 Американский жених 
16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30 15.30 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место преступле-
ния - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.30 15.15 19.10 
20.30 21.30 Д/с
9.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» 16+
22.05 Х/ф «В добрый час!» 12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
02.05 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 
12+






14.30 Сильная женщина 16+
16.45 Любовь и прочие обстоятель-
ства 16+
18.35 Питер Пэн 12+










9.30 50 х 50 №7. Хит топ шоу 12+
10.35 22.25 Эта неделя в истории 
16+
11.05 17.00 22.55 04.50 Абсолютно 
точно! 16+
11.30 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.30 Миллион в брачной корзине 
6+
14.00 И никуда уже не деться... 
Концерт И. Корнелюка 12+
14.50 15.55 Соломенная шляпка 
12+
17.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.25 Блеф 16+
20.00 Монтаж №2 16+
21.05 Новости поп-музыки 16+
23.20 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.20 Игра в четыре руки 16+
02.00 Клуб путешественников 6+
03.05 Сокровище Серебряного 
озера 12+
05.15 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.10 Языческая мадонна 16+
07.35 Песня года 6+
6.00 М/ф
9.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
12.30 13 знаков Зодиака 
12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла: жизнь 
после смерти» 16+
01.15 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.15 Х/ф «Плетеный человек» 16+
04.15 Х/ф «Пропащие ребята» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.15 18.30 00.00 04.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Фанат» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «В аду» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.20 
15.05 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.50 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 17.30 19.45 Дневники вампира 
16+
11.45 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 Ковчег 12+
16.40 20.30 01.50 Хроники Ностра-
дамуса 12+
22.00 22.45 Эврика 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 Футбол. Евро-
голы
14.30 20.00 23.00 
Прыжки на лыжах 
0+
15.30 17.00 00.00 5.45 Биатлон. Ку-
бок мира 0+
16.45 Конноспортивный журнал 0+
18.00 Керлинг 0+
20.45 Футбол. Молодежная лига 
чемпионов 0+
01.00 Бокс 0+




8.00 18.00 21.30 
04.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина 0+
9.30 Волейбол, кубок чемпионов. 
Япония - Бразилия - Италия
11.00 All sports all sports: watts
11.30 19.30 05.00 Футбол, чемпио-
нат Германии
13.30 01.15 Керлинг 0+
16.00 Футбол, обзор чемпионата 
Германии
17.00 06.00 Американский футбол 
0+
20.30 Футбол, евроголы






8.55 Что мы носим? 12+
9.25 15.40 23.05 Гимнастика 12+
9.55 Хирургия 12+
10.25 04.50 История лекарств 12+
10.55 17.10 00.35 Качество жизни 
12+
11.25 17.40 01.05 Массажи 12+
11.55 05.25 История болезней 12+
12.25 05.55 Большая пробежка 12+
12.55 00.05 06.55 Активное долго-
летие 12+
13.25 01.35 Здорово и вкусно 12+
13.40 01.50 07.25 Я расту 12+
14.10 О диетах, и не только 12+
14.40 Исцеляющая природа 12+
15.10 Косметолог и я 12+
16.10 Зона риска 12+
16.40 06.25 Мужские секреты 12+
18.10 Зеленая aптека 12+
18.40 Первая помощь 12+
18.55 Спортивные травмы 12+
19.25 Стрессотерапия 16+
19.55 Лаборатория 12+
20.25 На пределе человеческих 
возможностей 12+
21.20 Что лечит этот доктор? 12+
21.35 Древний путь к здоровью 12+
22.05 Спорт для детей 12+
22.35 Элемент здоровья 12+
23.35 Энциклопедия заблуждений 
12+
23.50 Диета 12+
02.20 Победа над собой 12+
02.50 Реабилитация 12+
03.20 Как вы себя чувствуете? 12+
03.50 Оздоровительный туризм 
12+




8.30 11.30 06.25 Быстрые рецепты 
12+
8.45 Беспокойное хозяйство 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 19.35 04.10 Дворовый десант 
12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.35 21.10 07.05 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.35 06.00 Скорая садовая 
помощь 12+
11.45 18.05 04.30 Пруды 12+
12.15 18.35 05.00 Антикварные пре-
вращения 12+
12.45 01.00 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.15 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
13.45 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.10 Лучки-пучки 12+
14.25 Райские сады 12+
14.50 Топ 10 12+
15.20 Подворье 12+
15.35 20.10 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
17.05 01.30 В гармонии с природой 
12+
17.35 00.05 07.35 Особый вкус 12+
19.05 10 самых больших ошибок 
16+
19.55 Готовимся к зиме 12+
20.40 Мaстер 12+
21.40 Огородные вредители 12+
22.10 Я фермер 12+
22.40 Дачная экзотика 6+
23.10 Террасы и беседки 12+
23.35 Побег из города 12+
02.00 Сад 12+
02.15 Огород без хлопот 12+
02.40 Усадьба будущего 12+
03.10 Ландшафтный дизайн 12+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.20 Соблазны 16+
06.15 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 18.45 20.00 20.20 20.30 
20.55 21.10 21.25 22.00 22.40 
23.05 23.35 23.55 05.30 06.35 
М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 03.45 М/ф








18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 История России. Лекции 16+
02.05 Х/ф «Война и мир» 12+
04.05 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение» 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
05.55 Дорожная азбука
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.10 17.50 18.20 18.50 
19.20 06.35 8.00 М/с
12.15 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Подопытные» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.50 Х/ф «Умный дом» 12+







Нива-Шевроле 2007 г.в. 
Пробег - 82 000 км. 
Тел.: 8-912-649-16-18
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 03.05 Х/ф «Перо маркиза 
де Сада» 18+
03.45 Александр Зацепин. «В ог-




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 11» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22.55 Когда наступит голод 12+
23.50 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»
01.20 Сотворить монстра. Совет-
ские франкенштейны 12+
02.20 Дежурная часть. Спецрас-
следование 16+
02.55 Х/ф «Большая игра» 16+
6.00 НТВ утром




10.00 13.00 16.00 19.00 22.25 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция 0+
00.55 Т/с «Стреляющие горы» 
16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
04.30 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.05 7.30 М/с 6+
8.00 12.50 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Выжить после» 16+
12.30 Настоящая любовь 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple: город мастеров 
12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Д/ф
23.00 Х/ф «Исходный код» 16+
00.40 Х/ф «Принц Велиант» 16+
02.10 Галилео 0+
05.10 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 Универ. Новая общага 
16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Американская дев-
ственница» 16+
02.15 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.05 Х/ф «Прибавьте звук» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Больше чем любовь
14.05 Т/с «Очарование зла» 16+
14.50 15.50 16.35 17.15 20.45 22.00 
22.45 02.45 Д/ф
15.00 Власть факта





21.30 Гении и злодеи
22.15 Д/с
23.55 Х/ф «Привидения в замке 
Шпессарт» 12+
01.30 Пир на весь мир
6.05 10.05 22.30 01.30 
02.35 04.50 Патруль-
ный участок 16+
6.30 7.05 8.05 УтроТВ
7.00 8.00 События
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 «Прямая линия» 12+
12.40 13.05 Х/ф «Криминальный 
талант» 16+
14.10 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 На самом деле 16+
19.15 Детективные истории 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
20.10 Д/с
21.25 23.20 02.20 04.35 На самом 
деле 16+
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
00.30 Ночь в филармонии 0+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф «Ванечка» 16+
13.45 18.50 Одна за всех 16+
14.00 Три полуграции
17.30 Звездные истории 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
16+
23.30 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 
жизнь» 16+
01.25 Х/ф «Встречный ветер» 
16+
03.10 Т/с «Тюдоры» 16+
04.10 Т/с «Дорогой доктор» 16+
05.00 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Морской патруль-2» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
01.20 Музыкальный ринг 12+
02.35 Х/ф «День командира ди-
визии» 12+
04.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Девушка 
с гитарой» 12+
10.20 13.40 03.00 Д/ф
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Немой» 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Операция «Горгона» 
12+
21.30 Тайны нашего кино 12+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.10 Хроники московского быта 
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Сельская учительни-
ца» 6+
04.05 Д/с




7.20 21.05 Вести настольного тен-
ниса
7.40 Финансист 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.50 19.30 Студия приключений 
16+
9.10 Моя бухгалтерия
10.00 Top gear 16+
11.15 17.50 04.05 Путешествие к 
центру Земли 12+
12.20 Наука 2.0
13.25 05.10 Моя планета
14.00 21.15 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Смешанные единоборства 
16+
17.20 Прототипы
19.00 Медэксперт 16+ 
19.50 Технологии комфорта
20.20 Урал
20.40 15 минут о фитнесе 16+
22.05 Биатлон. Кубок мира 0+
00.00 Покушения 16+
01.05 Х/ф «Рысь» 16+
03.00 Рейтинг Баженова 16+
05.55 24 кадра 16+
06.30 Наука на колесах




6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 11.00 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Битва за нефть 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 02.50 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» 16+
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 из жизни звезд
Анджелина Джоли получила 
почетный «Оскар» 
Анджелина Джоли была удостоена 
почетного «Оскара» за индивидуаль-
ный вклад в гуманитарную деятель-
ность. Эта награда имени Джина 
Хершолта вручается Американской 
академией киноискусств и наук не-
регулярно, победитель определяется 
голосованием членов комиссии.
На церемонию вручения награды 
актриса приехала вместе с Брэдом 
Питтом и сыном Мэддоксом.
- Я в очередной раз убедилась, что 
нахожусь на правильном пути. Эта на-
града - лишнее напоминание о том, 
что нужно двигаться дальше, - сказала Джоли.
За всю историю премии Джина Хершолта ее лауреатами стали 35 
человек, среди них - Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Опра Уинфри 
и другие.
Напомним, что Анджелина Джоли является послом доброй воли 
Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, учредила 
несколько благотворительных фондов.
В мае выходит в прокат фильм «Малефисента» с участием актрисы.
Вокруг ТВ.ru
Николаю Караченцову  
стало хуже 
Николай Караченцов 
вернулся из Китая, 
где проходил курс 
реабилитации, одна-




цина уже не сможет.
Жена Караченцова 
Людмила  Поргина 
рассказала, что ему стало хуже. В последнее время у 
него ухудшилась речь, отнялись ноги, и он потерял вкус 
к жизни. Супруга актера связывает это с выгоранием 
нервных окончаний.
В прошлом году он сам настоял на том, чтобы его 
день рождения отметили публично, а в этом лишь 
согласился выслушать поздравления от нескольких 
друзей. Не обрадовал актера и роскошный подарок 
жены - дорогая норковая шуба, а также предложение 
поехать на Гоа.
Сейчас Людмила Поргина ищет врачей, которые 
смогут хотя как-нибудь помочь Караченцову и вернуть 
ему любовь к жизни.
Вокруг ТВ.ru
Культура 23.55 
«Привидения в замке 
Шпессарт», комедия 16+
 (ФРГ, 1960) 
За бесчинства в окрестных лесах 
шайку разбойников замуровывают 
в их же логове - в подвале харчевни 
в Шпессарте. А в середине ХХ века 
их кости и души случайно тревожат 
строители. Неугомонные привидения 
обустраиваются в ближайшем замке 
и во всем стремятся помочь его мо-
лодой хозяйке Шарлотте.
ТНТ 21.00 
«Невеста с того света», 
комедия 16+
(США, 2007)
Генри едва не умер от горя, когда 
его невеста Кейт ушла в мир иной 
накануне свадьбы. Однако обо-
шлось, и вскоре он находит счастье в 
объятиях Эшли. Беда в том, что Кейт 
оказалась на редкость ревнивой 
особой - даже собственная смерть 
ей не помеха!
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
Среда, 27 ноября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+





10.00 Большая разница 16+
11.30 21.30 Американский жених 
16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30 15.30 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место преступле-
ния - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 11.30 15.15 19.10 
20.30 21.30 Д/с
9.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» 16+
22.15 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
02.05 Х/ф «Главный конструктор» 
12+
04.45 Х/ф «Мир входящему» 16+





12.35 Ларри Краун 16+
14.25 Личное 16+
16.25 Питер Пэн 12+
18.25 Любовь, сбивающая с ног 
16+
20.10 Жизнь по Джейн Остин 16+
22.00 Удар молнии 16+
00.00 Если свекровь - монстр 16+
02.00 Мария-Антуанетта 16+
04.15 Сказки стриптиз-клуба 16+
06.20 Мисс Никто 16+
8.00 И никуда 
уже не деться. 
Концерт И. Кор-
нелюка 12+
8.50 9.55 Соломенная шляпка 12+
11.00 16.55 22.50 04.45 Абсолютно 
точно! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.25 Блеф 16+
14.00 Монтаж №2 16+
15.05 Новости поп-музыки 16+
16.25 04.15 Эта неделя в истории 
16+
17.20 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.20 Игра в четыре руки 16+
20.00 Клуб путешественников 6+
21.05 Сокровище Серебряного 
озера 12+
23.15 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.10 Языческая мадонна 16+
01.35 07.35 Песня года 6+
02.00 Очевидное невероятное. 
Слово о Вернадском 12+
03.00 С любимыми не расставай-
тесь 16+
05.15 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.10 Без паники, майор Кардаш 
12+
6.00 05.45 М/ф
8.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
12.30 13 знаков Зодиака 
12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: повелитель сна» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» 16+
04.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: дитя сна» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.15 18.30 00.00 04.50 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Фанат-2» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Критическая масса» 
16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
05.25 Веселые истории из жизни 
8.00 8.45 14.10 
14.55 03.25 04.15 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 17.20 19.45 Дневники вампира 
16+
11.45 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.20 22.00 22.45 Эврика 12+
16.35 20.30 01.55 Хроники Ностра-
дамуса 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 Автоспорт 
0+
13.45 6.00 Вот это 
да!!! 0+
14.00 19.00 22.00 03.35 Биатлон. 
Кубок мира 0+
15.00 20.00 Керлинг 0+
17.00 Футбол. Молодежная лига 
чемпионов 0+
18.00 00.00 Прыжки на лыжах 0+
01.00 02.00 Избранное по средам 
0+
01.05 Новости конного спорта 0+
01.10 Выбор Люсии 0+
01.15 Гольф 0+
01.45 Новости гольфа 0+
01.50 Новости парусного спорта 0+
01.55 Выбор месяца 0+
02.05 Фигурное катание 0+
03.30 Спорт и ко 0+
05.00 Направление - спорт 0+
7.30 20.45 All sports 
all sports: watts




10.00 Американский футбол 0+
11.30 Ралли 0+






00.45 06.00 Керлинг 0+
03.00 03.30 Про рестлинг 0+
04.30 Бокс 0+




9.00 Косметолог и я 12+
9.30 20.25 22.55 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Зона риска 12+
10.30 04.35 История лекарств 12+
11.00 17.25 00.25 Качество жизни 
12+
11.30 17.55 00.55 Массажи 12+
12.00 05.05 Зеленая aптека 12+
12.30 05.35 Детский врач 12+
13.00 23.55 Активное долголетие 
12+
13.30 01.25 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.40 07.05 Я расту 12+
14.15 Спортивные травмы 12+
14.45 Стрессотерапия 16+
15.15 Лаборатория 12+
15.45 На пределе человеческих 
возможностей 12+
16.40 Что лечит этот доктор? 12+
16.55 06.05 Мужские секреты 12+
18.25 Предродовое воспитание 
12+
18.55 Древний путь к здоровью 12+
19.25 Спорт для детей 12+
19.55 Элемент здоровья 12+
20.55 Энциклопедия заблуждений 
12+
21.10 Диета 12+
21.25 Победа над собой 12+
21.55 Реабилитация 12+
22.25 Как вы себя чувствуете? 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.10 Возможности человеческого 
тела 16+
03.05 Что мы носим? 12+
04.05 Хирургия 12+
06.35 Кабинет красоты 12+





8.40 Топ 10 12+
9.10 Подворье 12+
9.25 15.05 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Сравнительный анализ 16+
10.25 16.05 Проект мечты 12+
10.55 00.30 06.00 Скорая садовая 
помощь 12+
11.20 02.25 06.25 Быстрые рецепты 
12+
11.35 18.05 04.30 Антикварные пре-
вращения 12+
12.05 18.35 21.30 05.00 Сад 12+
12.35 00.55 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
13.35 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.00 10 самых больших ошибок 
16+
14.30 23.40 03.40 Дворовый десант 
12+
14.50 Готовимся к зиме 12+
15.35 Мaстер 12+
16.35 07.05 Мир русской усадьбы 
12+
17.05 01.25 В гармонии с природой 
12+
17.35 00.00 07.35 Недвижимость 
12+
19.05 Огородные вредители 12+
19.35 Я фермер 12+
20.05 Дачная экзотика 6+
20.35 Террасы и беседки 12+
21.00 Побег из города 12+
21.45 Огород без хлопот 12+
22.10 Усадьба будущего 12+
22.40 Ландшафтный дизайн 12+
23.10 Безопасность 12+
01.55 Органическое земледелие 
12+
02.40 Беспокойное хозяйство 12+
03.10 Зеленая аптека 12+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.20 Соблазны 16+
06.15 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 20.00 20.20 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.00 22.40 23.05 
23.35 23.55 05.30 06.35 М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 03.45 М/ф








18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Русская литература. Лекции 
12+
02.05 Х/ф «Война и мир»
04.05 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение» 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
05.55 Дорожная азбука
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.10 17.50 18.20 18.50 
19.20 06.35 8.00 М/с
12.15 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Джесси» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 Х/ф «Красотки в молоке» 
12+
02.55 03.50 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.50 Х/ф «Звездная трасса» 12+
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Джастин Тимберлейк: первый концерт в Москве
Популярный певец Джастин Тимберлейк 
впервые выступит со своим шоу в Москве на 
сцене СК «Олимпийский». Концерт пройдет 
в столице 17 мая в рамках гастрольного тура 
в поддержку альбома The 20/20 Experience.
Первая часть нового альбома вышла в 
марте, а вторая - в октябре этого года. Этот 
всемирный тур Джастина - первый за послед-
ние шесть лет. В России Тимберлейк даст два 
концерта: перед выступлением в столице, 15 
мая, певец представит свое шоу в Питере в 
СКК «Петербургский».
Напомним, это будет не первый приезд 
Тимберлейка в нашу страну. В начале сентября 
Джастин прилетал в Москву, чтобы представить 
драматический триллер «VA-Банк». От общения 
с прессой актер тогда отказался, сделал ис-
ключение лишь для Ивана Урганта. В студию 
«Вечернего Урганта» Тимберлейк отправился 
сразу после того, как сошел с трапа самолета.
Останавливался Тимберлейк в отеле «Риц-Карлтон», причем занял сразу два номера: 
один для себя, а в другом пожелал оборудовать тренажерный зал, так как гостиничный 
фитнес-центр был на ремонте.
Вокруг ТВ.ru
Джастин Тимберлейк в программе 
«Вечерний Ургант».
Волочкова «над землей»
Анастасия Волочкова после 
шоу «Две звезды», в котором 
она выступала в паре с Мето-
дие Бужором, всерьез занялась 
пением. Балерина, расставшись 
с возлюбленным, решила снять 
клип. Выбор пал на песню «Над 
землей».
З в е з д а  о п у б л и к о в а л а 
несколько фотографий.  На 
одной она позирует облаченной 
в роскошное струящееся платье с 
глубоким декольте, на другой — с 
букетом роз в обнимку с Сергеем 
Зверевым. Как выяснилось, 
стилист снимается в к липе 
Волочковой.
Вокруг ТВ.ru






























ного фонда РФ Антон Дроздов заявил, 
что существующая в России пенсион-
ная система неплоха, но изменивши-
еся за последние годы условия требу-
ют внесения в нее ряда поправок. «Во-
первых, накопительная пенсионная 
система была введена более десяти 
лет назад, однако закон о гарантиро-
вании пенсионных накоплений будет 
принят только сейчас. Во-вторых, на-
зрела необходимость усовершенство-
вания правил регулирования на этом 
рынке, ведь объем пенсионных нако-
плений достиг уже 2,5 трлн. руб. Кро-
ме того, существует проблема сбалан-
сированности системы: одним участ-
никам предоставлены льготы, расходы 
на которые покрываются за счет дру-
гих участников», - пояснил глава ПФР. 
По мнению Антона Дроздова, нынеш-
няя реформа пенсионной системы, 
скорее всего, не будет последней, од-
нако повышения пенсионного возрас-
та, по его словам, можно пока не опа-
саться. И не только из-за недостаточ-
но большой продолжительности жизни 
российских мужчин - ее в ближайшие 
годы планируется заметно увеличить. 
Проблема в нехватке пригодных для 
пожилых людей рабочих мест. «У нас 
не так много рабочих мест для граж-
дан после 60», - признал А. Дроздов.*
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумно-
жения средств. Размер процентно-
го дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! 
С октября 2013 года можно полу-
чать начисленные проценты по век-
селям ежемесячно. Новая услуга до-
ступна для новых клиентов СКН**. Вы 
можете самостоятельно выбирать, 
когда получить свои проценты – каж-
дый месяц, раз в квартал или в кон-
це срока векселя***. Получить бо-
лее подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada» ,  офис  212 ,  телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Бесконечная реформа
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
*по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате начислен-
ных процентов по векселю
ОАО «Ирбитский молочный завод»





Ирбитский исток молочных рек
Путем инноваций
В ОАО «Ирбитский молочный завод» серьезное 
внимание уделяют регулярному обновлению 
основных производственных фондов, направленному 
на увеличение объемов производства и повышение 
качества товаров. В данный момент на предприятии 
действует программа, утвержденная советом 
директоров и  одобренная председателем 
правительства Свердловской области Денисом 
ПАСЛЕРОМ, рассчитанная на три года, которая 
обеспечивает инновационный путь развития завода 
и более интенсивную инвестиционную политику, чем ранее. Если за последние 
пять лет в модернизацию было вложено всего 169 миллионов рублей, то только в 
2013 году на оснащение производства новейшим оборудованием и современными 
технологиями направлено 225 миллионов  рублей.
Эта программа определяет вектор развития каждого подразделения. На 
головном предприятии в Ирбите идет подготовка площадки для строительства 
нового производственного корпуса, в котором разместится 
современное упаковочное оборудование, планируется 
монтаж  импортной творожной линии, установка холодильного 
оборудования. Для оптимизации процессов приемки сырого 
молока идет разработка комплексного проекта технического 
перевооружения приемного отделения с созданием 
компьютеризированных рабочих мест. Зайковский филиал 
оснащается современными технологиями производства масла. 
В Байкаловском филиале ведутся ремонтные работы,  будет 
смонтирована линия по производству сыра для увеличения 
объемов и расширения существующего ассортимента сыров.
География поставок продукции ОАО «Ирбитский молочный 
завод» обширна, продукцию завода реализуют более 1800 
торговых предприятий.  В городах и поселках не только 
Свердловской, но и Тюменской, Челябинской, Пермской, 
Курганской областей с удовольствием покупают и употребляют 





























9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 Х/ф «Трудности перевода» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны следствия - 11» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Найти и обезвредить. Кро-
ты 12+
01.30 Х/ф «Большая игра» 16+





9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
Четверг, 28 ноября
10.00 13.00 16.00 19.00 22.25 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» (Россия) 
- «Санкт-Галлен» (Швейца-
рия). Прямая трансляция 0+
00.55 Т/с «Стреляющие горы» 
16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Чудо техники 12+
03.30 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
04.25 Лига Европы УЕФА. Обзор 
16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.05 7.30 М/с 6+
8.00 12.10 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Исходный код» 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Д/ф
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «13-й район» 16+
00.35 Х/ф «Хатико. Самый вер-
ный друг» 12+
02.15 Галилео 0+
05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Невеста с того света» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Универ. Новая общага 
16+
15.00 20.00 Неzлоб 16+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Монте-Карло» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «Мир, я тебя люблю» 
16+
02.15 Суперинтуиция 16+
04.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 14.50 15.50 16.35 17.15 20.45 
21.30 02.45 Д/ф
14.05 Т/с «Очарование зла» 16+
15.00 Абсолютный слух




20.00 Черные дыры. Белые пятна
22.15 Д/с
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «Прекрасные времена 
в Шпессарте» 12+
01.35 Играет государственный 
ансамбль скрипачей «Вирту-
озы Якутии»
6.05 10.05 22.30 02.10 
04.15 Патрульный 
участок 16+
6.30 7.05 8.05 УтроТВ
7.00 8.00 События
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.30 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.05 Х/ф «Красавец муж-
чина» 16+
14.10 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
21.00 22.50 03.30 04.45 События. 
Итоги 16+
21.25 23.20 04.00 05.15 На самом 
деле 16+
21.30 02.30 9 1/2 16+
23.25 04.05 05.20 События. Ак-
цент 16+
00.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Синара» (Екате-
ринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 6+
04.35 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Т/с «Сумасбродка» 16+
17.25 Звездные истории 16+
18.00 Д/ф
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
16+
23.30 Х/ф «Шут и Венера» 16+
01.25 Х/ф «Леди Гамильтон» 16+
03.50 Т/с «Тюдоры» 16+
04.50 Т/с «Дорогой доктор» 16+
05.40 Цветочные истории 16+
06.00 Иностранная кухня 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «День команди-
ра дивизии» 12+
13.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Золотая мина» 12+
02.05 Х/ф «Авария - дочь мента» 
16+
04.05 Х/ф «Делай раз!» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Круг» 
12+
10.20 23.10 Д/ф
11.10 21.40 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 16+
13.40 Хроники московского быта 
12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Операция «Горгона» 
12+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.35 Х/ф «Идентификация» 16+
02.20 Х/ф «Рогатый бастион» 12+
04.00 Д/с
04.55 Дом вверх дном 12+
7.00 21.45 Ново-
сти 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 21.40 Астропрогноз 16+
9.00 18.35 Здоровья вам! 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Большой тест-драйв 
10.55 Футбол. Кубок России 
«Луч-Энергия» (Влади-
восток) - «СКА-Энергия» 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция
12.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные
15.25 Х/ф «Рысь» 16+
18.10 Здравствуй, малыш! 16+
18.30 Технологии комфорта
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.05 Биатлон. Кубок мира 0+
00.00 Прототипы
01.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
04.50 Наука 2.0
05.55 Диалоги о рыбалке
06.25 Язь против еды




6.00 Бабий бунт 16+
6.30 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 23.50 16+
8.30 19.00 23.30 Новости 24 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Великие тайны. Храмы 
богов 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.20 Х/ф «Не говори ни 
слова» 16+
02.20 Чистая работа 12+
18 №21921 ноября 2013 года
Уважаемые жители 
Дзержинского района!
Если у Вас умер близкий человек 
и вы вызвали полицию, а вместе с ее 
представителями приехал агент риту-
альных услуг, которого  не вызывали, 
вы имеете право отказаться от услуг 
и выбрать ритуальное агентство само-
стоятельно. 
Консультации по тел.:  
33-87-77, 8-9222-186-887
РЕКЛАМА
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
Четверг, 28 ноября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+





10.00 Большая разница 16+
11.30 21.30 Американский жених 
16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30 15.30 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место преступле-
ния - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
8.00 9.00 11.25 15.15 
20.30 21.30 Д/с
9.25 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» 16+
22.00 Х/ф «Один из нас» 16+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
02.15 Х/ф «Коммунист» 12+
04.25 Х/ф «Добряки» 12+




10.10 19.40 Удар молнии 16+
12.00 Мисс Никто 16+
15.50 Жизнь по Джейн Остин 16+
17.45 Если свекровь - монстр 16+
21.45 Личное 16+
23.50 Любовь: инструкция по при-
менению 16+
02.05 Сказки стриптиз-клуба 16+
04.00 Пробуждая мертвецов 16+
06.00 С глаз - долой, из чарта - вон! 
16+




10.25 22.15 Эта неделя в истории 
16+
10.55 16.50 22.45 04.55 Абсолютно 
точно! 16+
11.20 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.20 Игра в четыре руки 16+
14.00 Клуб путешественников 6+
15.05 Сокровище Серебряного 
озера 12+
17.15 Ставка больше чем жизнь 12+
18.10 Языческая мадонна 16+
19.35 01.35 04.25 Песня года 6+
20.00 Очевидное невероятное. 
Слово о Вернадском 12+
21.00 С любимыми не расставай-
тесь 16+
23.15 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.10 Без паники, майор Кардаш 
12+
02.00 03.15 Через тернии к звездам
05.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.20 Заколдованный доллар 6+
6.00 05.45 М/ф
9.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
12.30 13 знаков Зодиака 
12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: дитя сна» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Стан Хельсинг. Паро-
дия» 16+
04.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: повелитель сна» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.15 18.30 00.00 04.50 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Фейерверк» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Армия спасения» 16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
05.20 Веселые истории из жизни 
8.00 8.45 14.10 
14.55 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 17.20 19.45 Дневники вампира 
16+
11.45 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.20 22.00 22.50 Эврика 12+
16.35 20.30 01.50 Хроники Ностра-
дамуса 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 Вот это да!!! 
0+
14.00 Керлинг 0+
16.00 19.30 19.00 
5.30 00.00 Прыжки на лыжах 
0+
17.00 18.00 21.15 22.00 04.15 Биат-
лон. Кубок мира 0+
01.00 Ски-пасс 0+




11.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина 0+
13.00 20.00 Биатлон, кубок мира
14.00 Чирлидинг
15.00 18.00 23.15 Крикет
21.00 Футбол, чемпионат Польши
23.00 Мотоспорт
01.00 Армрестлинг 0+
01.30 Street workout street workout
02.00 Боулинг 0+










9.30 На пределе человеческих воз-
можностей 12+
10.25 Что лечит этот доктор? 12+
10.40 04.35 История лекарств 12+
11.10 17.25 00.20 Качество жизни 
12+
11.40 17.55 00.50 Массажи 12+
12.10 05.05 Предродовое воспита-
ние 12+
12.40 05.35 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
13.10 23.50 06.35 Активное долго-
летие 12+
13.40 01.20 Здорово и вкусно 12+
13.55 01.35 07.05 Я расту 12+
14.25 Древний путь к здоровью 12+
14.55 Спорт для детей 12+
15.25 Элемент здоровья 12+
15.55 20.25 22.50 03.35 Гимнастика 
12+
16.25 Энциклопедия заблуждений 
12+
16.40 Диета 12+
16.55 06.05 Мужские секреты 12+
18.25 Осторожно: подросток! 12+
18.55 Победа над собой 12+
19.25 Реабилитация 12+
19.55 Как вы себя чувствуете? 12+
20.55 Симптомы и иллюзии 12+
21.25 Возможности человеческого 
тела 16+
22.20 Упражнения для мозга 12+
23.20 Хирургия 12+
02.05 О диетах, и не только 12+
02.35 Исцеляющая природа 12+
03.05 Косметолог и я 12+
04.05 Зона риска 12+
07.40 Первая помощь 12+
8.00 10 самых 
больших ошибок 
16+
8.30 21.15 23.20 Дворовый десант 
12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 16.35 07.05 Проект мечты 12+
10.35 Мир русской усадьбы 12+
11.05 00.40 06.00 Скорая садовая 
помощь 12+
11.30 22.05 06.25 Быстрые рецепты 
12+
11.45 18.05 04.30 Дом, который по-
строил... 16+
12.30 18.50 05.15 Пoлезные советы 
12+
12.45 01.05 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.15 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
13.45 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.10 Огородные вредители 12+
14.40 Я фермер 12+
15.10 Дачная экзотика 6+
15.40 Террасы и беседки 12+
16.05 Побег из города 12+
17.05 01.35 В гармонии с природой 
12+
17.35 00.10 07.35 Секреты стиля 12+
19.05 Сад 12+
19.20 Огород без хлопот 12+
19.45 Усадьба будущего 12+
20.15 Ландшафтный дизайн 12+
20.45 Безопасность 12+
21.35 Органическое земледелие 
12+
22.20 Беспокойное хозяйство 12+
22.50 Зеленая аптека 12+
23.40 Жизнь в деревне 12+
02.05 Лучки пучки 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Топ 10 12+
03.15 Подворье 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+




8.55 16.10 17.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
13.00 Знакомство с родителями 
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.20 Соблазны 16+
06.15 Europa plus чарт 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 20.00 20.20 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.00 22.40 23.05 
23.35 23.55 05.30 06.35 М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 03.45 М/ф








18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 История России. Лекции 16+
02.05 Х/ф «Война и мир» 12+
04.05 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение» 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
05.55 Дорожная азбука
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.10 17.50 18.20 18.50 19.20 
06.45 8.00 М/с
12.15 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.50 Х/ф «Любовь и пицца» 
12+
02.55 03.50 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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Сборка микроавтобусов  
на ЗИЛе  
начнется в 2014 году 
Весной следующего года на ЗИЛе за-
планирован запуск серийного про-
изводство микроавтобусов. Об этом 
сообщает «РБК», ссылаясь на заявле-
ние заместителя мэра Москвы Ната-
льи Сергуниной. Она отметила, что на 
территории ЗИЛа выделена отдель-
ная площадка под автосборку. 
 «Первые автомобили будут собраны 
уже до нового года. Серийная сборка 
на потоке в полномасштабном объеме 
будет осуществляться с 1 марта 2014 
года», - заявила Сергунина. Она также 
добавила, что на заводе будут соби-
раться микроавтобусы Fiat, Hyundai и, 
возможно, Renault. Согласно плану, в 
2014 году планируется выпустить поряд-
ка 7 000 автомобилей. На реализацию 
инвестиционных проектов на остальной 
территории ЗИЛа город планирует полу-
чить порядка 40 млрд. рублей. 
Неплательщикам налогов  
не выдадут полисы ОСАГО 
В Госдуму внесен законопроект, со-
гласно которому автовладельцев при 
оформлении полиса ОСАГО могут 
обязать предъявлять справку из на-
логового органа. Страховать будут 
только тех, кто ничего не задолжал 
государству - ни налогов, ни сборов, 
ни пеней, ни штрафов, сообщает 
«Российская Газета».
Предусмотрено только одно исключе-
ние. Полис выдадут, если в налоговом 
органе за автовладельцем числится 
задолженность, но плательщик в уста-
новленном порядке ее обжаловал и 
решение вышестоящего суда еще не 
принято. 
Законопроект является косвенной 
мерой по стимулированию уплаты нало-
гов. Если он будет принят, то изменения 
ждут 11 главу части первой Налогового 
кодекса, а также 15 статью ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств».
Авторынок Европы показал 
лучший результат за два года 
Европейский авторынок продолжает 
демонстрировать положительную 
динамику. Согласно последнему от-
чету Европейской ассоциации про-
изводителей автомобилей (ACEA), в 
октябре число зарегистрированных 
новых машин оказалось на 4,7% 
больше, чем в октябре 2012 года. 
Таким образом, европейский авторы-
нок продемонстрировал рост на протя-
жении двух месяцев подряд (в сентябре 
аналитики отметили положительную 
динамику на уровне 5,5%). Подобных 
результатов не наблюдалось в Европе 
в течение двух лет. Лучшие цифры в 
прошлом месяце продемонстрировал 
авторынок Испании – там продажи вы-
росли на 34,4%. В Германии в октябре 
было зарегистрировано на 2,3% машин 
больше, чем год назад, во Франции – 
на 2,6%, а в Великобритании – на 4%. 
Лидером среди автопроизводителей 
стал концерн Volkswagen, который сумел 




(Венгрия - США, 2011)
Парижские каникулы выпускницы 
Грейс и ее подруг превратились в оду 
дольче вите, когда сообразительные 
служащие отеля приняли барышню за 
миллионершу. Миллионершей Грейс, 
правда, никогда не была - ну и что с 
того? Зато all inclusive!
РЕН ТВ 0.10 
«Не говори ни слова», 
триллер
(США, 2001)
Психиатр Натан Конрад по праву 
считается лучшим в своем деле. Но 
случай с пациенткой Элизабет, зам-
кнутой и страдающей припадками не-
мотивированной агрессии, перестает 
быть для него просто работой, когда его 
маленькую дочь похищают. Группа без-
жалостных профессионалов в обмен на 
жизнь дочери требует от Натана узнать 
у тяжелой пациентки, которая отказы-
вается от любого контакта с внешним 
миром, шестизначный код. 
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Бориса Гребен-
щикова. «Огонь Вавилона»
01.35 Хью Лори: вниз по реке
02.30 Х/ф «Роксана» 16+
04.30 Кривые зеркала 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия - 11» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Человек, который 
знал все» 12+





8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.20 Х/ф «Конец света» 16+
01.05 Х/ф «Седьмая жертва» 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 Дело темное 16+
04.35 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.05 7.30 М/с 6+
8.00 12.05 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «13-й район» 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 Настоящая любовь 16+
00.50 Х/ф «Дрожь земли» 16+
02.40 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Монте-Карло» 12+
14.00 15.30 Универ 16+
14.30 Неzлоб 16+
19.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+




10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Бабы» 16+
12.00 15.50 16.35 18.20 02.40 Д/ф
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции. Гор-
но-Алтайск
13.25 Игра в бисер
14.05 Т/с «Очарование зла» 16+
16.45 Билет в Большой




20.30 Т/с «Зовите повитуху. Гла-
ва-2» 16+
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Маре. Наша история 
любви» 16+
01.45 М/ф
6.05 10.05 22.30 01.30 
02.35 04.50 Патруль-
ный участок 16+
6.30 7.05 8.05 УтроТВ
7.00 8.00 События
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+




12.35 13.05 Х/ф «Красавец муж-
чина» 16+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 На самом деле 
16+
19.15 23.25 02.25 04.40 События. 
Акцент 16+
19.30 Папа попал-2
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.20 04.35 На самом деле 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Своя правда 16+
9.40 Дело Астахова 16+
10.40 Т/с «220 вольт любви» 16+
18.00 Д/ф
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Тихие сосны» 16+
20.55 Х/ф «Одноклассницы» 16+
22.55 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Страшно красив» 16+
01.10 Х/ф «Гусар на крыше» 18+
03.40 Т/с «Тюдоры» 16+
04.40 Т/с «Дорогой доктор» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 11.35 12.30 13.05 14.20 16.00 
17.15 01.25 02.35 03.35 04.45 
05.55 7.00 Т/с «Противостоя-
ние» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.00 21.45 22.25 23.15 




9.55 Х/ф «Без вести 
пропавший» 6+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 16+
13.40 Д/ф
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 5.00 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
21.40 00.40 Петровка, 38 16+
22.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
00.05 Спешите видеть! 12+





7.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
7.30 Квадратный метр 16+
8.00 10.55 20.55 Астропрогноз 
16+




11.00 20.30 10+ 
11.10 Здравствуй, малыш! 16+
11.30 Здоровья вам! 16+
11.55 17.20 Полигон. Авианосец
12.20 01.00 Наука 2.0
13.25 02.35 05.25 Моя планета
14.00 21.45 Большой спорт
14.20 21.00 Рейтинг Баженова 16+
15.25 Бокс 0+




19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
22.35 Биатлон. Кубок мира 0+
00.05 Правда и вымысел 16+
02.05 Poly.Тех
03.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция
04.25 Большой тест-драйв 




6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 22.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны. Храмы богов 
16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» 16+
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Новый Шерлок Холмс
С 18 ноября на телеканале «Россия 1» премьера - один из 
самых ожидаемых проектов года: экранизация приключений 
Шерлока Холмса по рассказам Артура Конана Дойля.
Произведения о знаменитом 
английском сыщике пользуются 
любовью у кинематографистов 
в разных странах мира. На 
сегодняшний день сделано 
более 200 фильмов о Шерлоке 
Холмсе.
Главные роли в фильме ре-
жиссера Андрея Кавуна («Кур-
санты», «Охота на пиранью», 
«Кандагар») сыграли Игорь 
Петренко (Шерлок Холмс) и 
Андрей Панин (доктор Ватсон).
В «Шерлоке Холмсе» снялись 
и другие известные актеры: 
Михаил Боярский, Лянка Грыу, 
Ингеборга Дапкунайте, Леонид 
Ярмольник, Алексей Горбунов, 
Игорь Скляр, Андрей Мерз-
ликин, Елизавета Боярская, 
Светлана Крючкова, Андрей 
Мерзликин, Ярослав Бойко, 
Алиса Гребенщикова... 
В новой версии Холмс эмо-
ционален и нервозен, вовсе 
не тот денди, которым мы его 
привыкли видеть на экране, а 
миссис Хадсон - не дряхлая 
старуха, а симпатичная моло-
дая женщина в исполнении Ин-
геборги Дапкунайте (к слову, о 
возрасте этой героини в романе 
ничего не говорится, есть лишь 
упоминание, что она вдова), у 
которой в ленте будет роман с 
доктором Ватсоном. 
Недаром в рекламном ро-
лике ленты голос за кадром 
говорит о Шерлоке Холмсе: «Тот 
самый, но совсем другой».
В фильме восемь новелл, и 
есть в нем истории, которые 
раньше не экранизировались, 
к примеру, «Союз рыжих».
- Я слышал, что Холмс был 
наркоманом, нюхал всякую 
всячину, - рассказывает Игорь 
Петренко. - Поэтому делал об-
раз «на нерве». Было страшно. 
Сейчас уже бояться нет смысла, 
но мне и до сих пор страшно.
- Холмса действительно ча-
сто экранизировали, - продол-
жает режиссер Андрей Кавун. 
- Мне надо было придумывать 
какую-то свою историю. Пере-
читал роман Конана Дойля и 
понял, что могу рассказать 
зрителям что-то новое. В моей 
истории повествование идет 
от лица доктора Ватсона - он 
главный герой этого фильма. 
Андрей Панин был первой 
кандидатурой на эту роль. Ну 
а дальше тот Холмс, который 
родился рядом с Ватсоном: та-
кой странный, неврастеничный, 
чем-то похожий на Олега Даля 
в «Утиной охоте» Александра 
Вампилова… И первым, кто мне 
пришел в голову, был Игорь 
Петренко. Мне показалось, что 
он откроется с неожиданной 
стороны. Однако потом я под-
дался искушению попробовать 
многих актеров - Константина 
Хабенского, Женю Миронова, 
но понял, что Холмсу в романе 
27 лет, а Женя старше. Были 
кастинги и Вани Охлобыстина, 
Пятница, 29 ноября
6.00 05.00 Hit chart 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+





10.00 Большая разница 16+
11.30 21.30 Американский жених 
16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30 15.30 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 Моя прекрасная няня 16+
20.40 02.20 СSI: место преступле-
ния - Лас-Вегас 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
03.10 Милые обманщицы 16+
04.00 Music 16+
8.00 9.05 Д/с
9.30 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.25 Т/с «Тайна секретного шиф-
ра» 16+
15.15 20.30 21.30 Д/ф
16.25 Х/ф «Контрудар» 12+
18.15 Х/ф «Тревожный вылет» 16+
22.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
00.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+
02.20 Т/с «Товарищ Сталин» 16+





10.00 18.05 Смс-уальность 16+
12.00 19.45 Любовь: инструкция по 
применению 16+
14.15 Бунтующая юность 16+
16.00 Улыбка Моны Лизы 12+
22.00 Делай ноги 12+
00.00 С глаз - долой, из чарта - вон! 
16+
02.00 Слава 16+
04.00 Любовь и честь 16+





9.05 Сокровище Серебряного озе-
ра 12+
10.50 16.45 22.55 04.40 Абсолютно 
точно! 16+
11.15 Ставка больше чем жизнь 12+
12.10 Языческая мадонна 16+
13.35 19.35 22.25 Песня года 6+
14.00 Очевидное-невероятное. 
Слово о Вернадском 12+
15.00 С любимыми не расставай-
тесь 16+
16.15 04.10 Эта неделя в истории 
16+
17.15 Ставка больше чем жизнь 12+
18.10 Без паники, майор Кардаш 
12+
20.00 21.15 Через тернии к звездам
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.20 Заколдованный доллар 6+
02.00 Театральные встречи 12+
03.05 Чужой звонок 12+
05.10 Поднять якоря 16+
07.25 Top of the pops 12+
6.00 М/ф
9.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
14.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Перл Харбор» 16+
23.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: Фредди мертв» 16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Стриптиз» 16+
04.30 Х/ф «Иван да Марья» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Акселератка» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.10 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Ралли» 16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Авиакатастрофы 12+
05.50 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
14.55 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 17.20 19.45 Дневники вампира 
16+
11.45 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.20 Эврика 12+
16.35 20.30 01.55 Хроники Ностра-
дамуса 12+
22.00 22.45 Однажды в Стране чу-
дес 12+
23.35 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 16.00 01.30 
21.00 Прыжки на 
лыжах 0+
14.30 15.15 22.45 
04.00 Биатлон. Кубок мира 0+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
0+
19.15 02.30 Керлинг 0+
00.00 5.30 Горные лыжи 0+
01.15 Ски-пасс 0+






ки на лыжах с трамплина 0+
13.00 21.00 04.00 Биатлон, кубок 
мира
14.00 All sports all sports: watts
15.00 18.00 Крикет
20.00 Зимние виды спорта
20.15 Лыжные гонки
22.00 Футбол, обзор чемпионата 
Германии
23.00 Футбол, превью
23.30 05.00 01.30 06.30 Футбол, 
чемпионат Германии
8.00 Древний 
путь к здоровью 
12+
8.30 Спорт для детей 12+
9.00 Элемент здоровья 12+
9.30 15.45 20.25 22.55 Гимнастика 
12+
10.00 Энциклопедия заблуждений 
12+
10.15 Диета 12+
10.30 04.55 История лекарств 12+
11.00 17.15 00.25 Качество жизни 
12+
11.30 17.45 00.55 Массажи 12+
12.00 05.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.30 05.55 Будь в тонусе! 12+
13.00 23.55 06.55 Активное долго-
летие 12+
13.30 01.25 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.40 07.25 Я расту 12+
14.15 Победа над собой 12+
14.45 Реабилитация 12+
15.15 Как вы себя чувствуете? 12+
16.15 Симптомы и иллюзии 12+
16.45 06.25 Мужские секреты 12+
18.15 Первая помощь 12+
18.30 Женское здоровье 12+
19.00 Возможности человеческого 
тела 16+
19.55 Упражнения для мозга 12+
20.55 Хирургия 12+
21.25 О диетах, и не только 12+
21.55 Исцеляющая природа 12+
22.25 Косметолог и я 12+
23.25 Зона риска 12+
02.10 Спортивные травмы 12+
02.40 Стрессотерапия 16+
03.10 Лаборатория 12+
03.40 На пределе человеческих 
возможностей 12+
04.35 Что лечит этот доктор? 12+
8.05 Огородные 
вредители 12+
8.35 Я фермер 
12+
9.05 Дачная экзотика 6+
9.35 Террасы и беседки 12+
10.00 Побег из города 12+
10.30 16.30 03.55 07.00 Проект меч-
ты 12+
11.00 00.25 05.55 Скорая садовая 
помощь 12+
11.25 19.25 06.20 Быстрые рецепты 
12+
11.40 18.00 04.25 Горожане буду-
щего 12+
12.35 00.50 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 05.25 Идеи для вашего дома 
12+
13.35 06.35 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.00 Сад 12+
14.15 Огород без хлопот 12+
14.40 Усадьба будущего 12+
15.10 Ландшафтный дизайн 12+
15.40 Безопасность 12+
16.10 20.40 02.20 Дворовый десант 
12+
17.00 01.20 В гармонии с природой 
12+
17.30 23.55 07.30 Домик в Америке 
12+
18.55 Органическое земледелие 
12+
19.40 Беспокойное хозяйство 12+
20.10 Зеленая аптека 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.30 Лучки пучки 12+
21.45 Райские сады 12+
22.10 Топ 10 12+
22.40 Подворье 12+
22.55 02.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
23.25 Сравнительный анализ 16+
01.50 10 самых больших ошибок 
16+
02.40 Готовимся к зиме 12+
03.25 Мaстер 12+




8.55 9.50 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.20 Соблазны 16+
06.15 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.20 
8.30 10.10 10.20 12.30 12.40 
13.20 14.35 15.15 15.40 16.05 
16.25 20.00 20.20 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.00 22.40 23.05 
23.35 23.55 05.30 06.35 М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.45 19.20 04.10 М/ф








18.50 Пора в космос!
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 «Неовечеринка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.05 Х/ф «Два гусара» 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.20 В гостях у деда-краеведа
05.55 Дорожная азбука
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.15 14.45 
15.15 15.45 16.15 16.50 
17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 
19.55 20.25 06.50 8.00 М/с
12.15 Мама на 5+
21.00 Х/ф «Приключения 
маленького Геркулеса» 12+
23.00 Х/ф «Побеждая Лондон» 
12+
01.00 Х/ф «Просто неотразима» 
12+
03.00 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.50 Х/ф «Просто друзья» 12+
21№21921 ноября 2013 года
и Ивана Стебунова, и Антона 
Шагина, и Артема Семакина...
Актера Андрея Панина не 
стало 6 марта 2013 года - до 
того момента, как началась 
озвучка фильма.
- 95 процентов сериала Ват-
сон говорит голосом Панина 
- это чистый звук, - поясняет 
режиссер. - И только пять про-
центов текста за него произ-
носит актер, который, кстати, 
в сериале «Журов» озвучил за 
него практически всю роль.
Режиссер говорит, что с 
Андреем Паниным работать 
было в удовольствие. На долю 
Панина и Петренко выпала 
большая нагрузка: 162 смены 
практически без перерыва.
Петренко в шутку говорит, что 
научился, благодаря Холмсу, на-
выкам бокса, хотя в нескольких 
сценах фильма его герою до-
стается от Ватсона по полной 
программе. Панин серьезно в 
прошлом занимался боксом. 
Бои ставил каскадер, но актеры 
сначала вместе с профессиона-
лом продумывали сцену, а потом 
воплощали в жизнь.
Андрей Кавун считает, что 
Игорь Петренко справился с 
ролью более чем на 100 про-
центов:
- Жанр нашего фильма - 
детектив, но, кроме того, это 
променс - история взаимоот-
ношений двух друзей. Ватсон 
без Холмса так же немыслим, 
как Дон Кихот без Санчо Пансы. 
Если говорить о связях новой 
телеверсии с классическим се-
риалом «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона», то 
они есть. В картине, например, 
зрители увидят каминный экран 
из фильма Игоря Масленнико-
ва. Его взяли на «Мосфильме».
Несмотря на антитабачный 
закон, будет в картине и знаме-
нитая трубка Холмса. Без нее 
невозможно представить героя, 
поэтому она умело обыгрывает-
ся по сюжету. В новом фильме 
трубку закурит и Ватсон.
Увидят зрители и другой 
атрибут Холмса - скрипку. Пе-
тренко брал несколько уроков 
игры на этом инструменте, 
чтобы правильно его держать 
во время исполнения. Но в 
фильме за него играет дублер 
и настоящий музыкант. Хотя 
скрипка, которую вы увидите в 
картине, хранилась у Петренко 
дома с его детства, правда, 
отношения с ней у него как-то 
не заладились. В школе Игорь 
занимался различными видами 
спорта, в том числе и спортив-
ной гимнастикой, которая, с 
его слов, помогает ему сейчас 
находиться в отличной форме.
Сцены на Бейкер-стрит сни-
мали в Выборге. Для этого 
изрядно потрудились над де-
корированием домов.
В фильме Игоря Масленни-
кова звучала красивая музыка. 
Создатели «Шерлока Холмса» 
обещают тоже порадовать 
хорошей музыкой. Ее написал 




«Страшно красив», фэнтези 16+
(США, 2011)
Современная история о красавице и чудовище. Кайл богат, 
симпатичен, и у него известный отец, но это только его внешняя 
оболочка, внутри он уродлив. И однажды он переходит дорогу 
ведьме Кендре, которая накладывает на него проклятье: внешне 
он становится таким же уродливым, как внутри, и только насто-
ящие чувства смогут все изменить...
Культура 23.50
«Маре. Наша история любви», драма 16+
 (Бразилия - Франция - Уругвай, 2007) 
Джоната и Аналидия полюбили друг друга с первого взгляда. 
Они занимаются в одной танцевальной группе, но живут в разных 
частях знаменитого района Маре, где среди бразильских трущоб 
музыка и танцы существуют бок о бок с криминальными реалия-
ми. Учительница танцев предлагает местным ребятам поставить 
на современный лад вечную историю про Ромео и Джульетту.
ТВЦ 22.25 
«Не могу сказать «прощай», мелодрама 
(К/ст. им. М. Горького, 1982)
Полюбив красавца Сергея, Лида тяжело пережила его же-
нитьбу на другой. Но, когда в леспромхозе с Сергеем случилось 
несчастье, приковавшее его к постели, а жена сбежала от него 
в город, Лида приехала к любимому и осталась с ним.
5.35 6.10 Х/ф «Аме-
риканская дочь»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+





17.20 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба» 16+
02.10 Х/ф «Месть» 16+





7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Кровь не вода» 
12+
16.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Причал любви и на-
дежды» 12+
00.45 Х/ф «Отчим» 12+
03.00 Х/ф «Ангелочек-мститель-
ница» 16+
5.35 03.05 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
Суббота, 30 ноября
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
5.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 10.05 10.20 М/с 6+
8.10 Веселое Диноутро 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.55 М/ф «Мулан-2» 6+
12.20 Т/с «Молодежка» 16+
16.00 16.30 Воронины 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 Большая игра 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 6 кадров 16+
19.00 М/ф «Сезон охоты» 16+
20.35 Х/ф «Сокровище нации» 
16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Х/ф «102 далматинца» 12+
02.25 Галилео 0+
05.20 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 05.20 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.00 М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 04.25 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Неzлоб 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» 12+
23.20 03.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «Девушка, которая 








13.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Корабле-
ва» 6+
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 02.50 Д/ф
18.30 Романтика романса
19.25 Х/ф «Прощайте, голуби!» 
12+
21.00 Андреа Бочелли. Концерт 
в Центральном парке Нью-
Йорка
21.55 Белая студия




01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.30 Па-
трульный участок 16+
7.00 04.15 04.30 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал 16+
9.30 От сердца к сердцу 16+
9.45 Нарисованное детство 16+
10.00 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Урал. Третий тайм 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 00.40 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу 18-й тур. «Дина-
мо» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург) 6+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
16+
23.00 02.15 Х/ф «Вдали от рая» 
16+
01.00 Бои без правил hip show 
16+
01.15 Ночь в филармонии 0+
03.45 Действующие лица 16+
6.30 Иностранная кухня 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Города мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
10.25 22.45 Тайны еды 16+
10.40 6.00 Собака в доме 0+
11.10 Своя правда 16+
12.10 04.30 Спросите повара 16+
13.10 18.50 23.00 Одна за всех 
16+
13.15 Х/ф «Одноклассницы» 16+
15.15 01.30 Давай оденемся! 16+
16.15 Х/ф «Питер FM» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23.30 Х/ф «Мужчины в большом 
городе» 18+
02.30 Т/с «Тюдоры» 16+
03.30 Т/с «Горец» 16+
05.30 Звездные истории 16+
8.00 М/ф
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.45 12.25 
13.05 13.45 14.25 15.10 
16.00 16.50 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.40 21.35 Т/с «Опе-
рация «Тайфун» 16+
22.35 Х/ф «Мафия бессмертна» 
16+
00.20 Х/ф «Крутые. Дело №1: 
смертельное шоу» 16+
02.30 Х/ф «Личный номер» 16+
04.35 Х/ф «Три толстяка» 6+
5.30 Марш-бросок 
12+
6.35 Х/ф «Девушка 
с гитарой» 12+
6.40 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия 
6+
9.00 Х/ф «Сказка о Царе Салта-
не» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Вий» 12+
13.15 14.45 Х/ф «Дом Солнца» 
12+
15.30 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» 12+
17.15 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Ночные посетители» 
12+
03.00 Д/ф
03.50 Тайны нашего кино 12+
04.15 Дом вверх дном 12+
7.00 Моя планета
8.30 00.30 Кубок 
мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 19.50 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
11.00 Студия приключений 16+
11.20 Х/ф «Рысь» 16+
13.25 Полигон. Саперы
14.00 15.35 17.45 01.30 Большой 
спорт
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии
18.30 Квадратный метр
19.00 Доктор красоты 16+
19.30 Авто news 16+
19.55 ЖКХ для человека 16+
20.05 Биатлон. Кубок мира 0+
21.45 Смешанные единоборства 
16+
01.50 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 16+
03.45 Наука 2.0
5.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди» 
16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 02.20 Х/ф «Сволочи» 16+
22.15 04.15 Т/с «Последний 
бронепоезд» 16+
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6.00 04.40 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+
7.40 Крабат: ученик 
колдуна 12+
9.50 Моя прекрасная няня 16+
12.00 Русский юмор 16+





23.40 Большая разница 16+
00.40 Кидалы 16+
02.40 Кидалы в бегах 16+
8.00 Х/ф «Добряки» 
12+
9.40 Х/ф «Честное вол-
шебное» 6+
11.00 12.45 16.00 Д/с
11.45 Брэйн ринг
13.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
15.00 20.00 Новости дня
15.15 07.05 Д/ф
16.30 Х/ф «Один из нас» 16+
18.30 Х/ф «На берегу большой 
реки» 12+
20.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+





10.05 02.00 Любовь и честь 16+
12.00 Делай ноги 12+
16.10 Готика 16+




00.00 Premiere перелом 16+
04.00 Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом 16+





9.00 С любимыми не расставай-
тесь 16+
10.15 22.10 Эта неделя в истории 
16+
10.45 16.55 22.40 04.40 Абсолют-
но точно! 16+
11.15 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.10 Без паники, майор Кардаш 
12+
13.35 16.25 Песня года 6+
14.00 15.15 Через тернии к звез-
дам
17.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.20 Заколдованный доллар 6+
20.00 Театральные встречи 12+
21.05 Чужой звонок 12+
23.10 Поднять якоря 16+
01.25 07.30 Top of the pops 12+
02.00 Песня остается с челове-
ком 6+
03.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
05.10 Сирано де Бержерак 16+
6.00 М/ф
10.15 Х/ф «Иван да 
Марья» 16+
12.00 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
16+
13.45 Х/ф «Перл Харбор» 16+
17.15 Х/ф «Первый удар» 16+
19.00 Х/ф «Кто я?» 16+
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» 16+
00.00 Х/ф «Стриптиз» 16+
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: Фредди мертв» 16+
04.00 Х/ф «Стан Хельсинг. Паро-
дия» 16+





8.00 Полезное утро 16+
9.45 Т/с «Мужчины не плачут» 
16+
11.40 Х/ф «Фейерверк» 16+
13.30 6 кадров 16+
14.30 Х/ф «Воздушные пираты» 
16+
16.10 01.30 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» 12+
18.30 Х/ф «V центурия. В поис-
ках зачарованных сокро-
вищ» 12+
20.45 22.00 Улетное видео 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
03.45 Самое вызывающее видео 
16+
04.40 Авиакатастрофы 12+
05.40 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 13.30 
21.20 22.10 04.30 
05.15 Фактор 
страха 16+
9.30 10.00 12.35 13.05 07.30 Сталь-
ной алхимик 16+
10.25 Черная лагуна 12+
11.45 Однажды в Стране чудес 
12+
14.20 15.10 02.00 Хроники Но-
страдамуса 12+
16.00 16.45 Эврика 12+
17.30 18.20 Говорящая с призра-
ками 12+
19.05 19.50 20.35 Дневники вам-
пира 16+
23.00 23.45 00.30 01.15 06.00 06.45 
Ганнибал 16+
02.45 Ковчег 12+
13.30 18.00 18.15 
Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира 
0+
14.30 16.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
19.15 Санный спорт 0+
20.00 6.15 Биатлон. Кубок мира 
0+
21.45 Прыжки на лыжах 0+
23.45 Автоспорт 0+
01.00 02.30 Горные лыжи 0+
03.00 Конный спорт 0+






11.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина 0+
12.00 06.00 Горные лыжи 0+
13.00 Зимние виды спорта
14.00 Биатлон, кубок мира
15.00 Керлинг 0+
18.00 01.30 Снукер 0+
20.30 23.30 06.30 Футбол, чемпи-
онат Германии
22.30 Футбол
04.00 Американский футбол 0+
8.00 06.00 22.30 
Парадоксы по-
знания 12+
8.30 06.30 Сокотерапия 12+
8.45 06.45 23.15 Витамины 12+
9.00 23.30 07.00 Метеозависи-
мость 12+
9.30 07.30 Гомеопатия 12+
10.00 00.00 История болезней 
12+
10.30 00.30 Терапия 12+
11.00 01.00 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
11.30 01.30 Детский врач 12+
12.00 Предродовое воспитание 
12+
12.30 Массажи 12+
13.05 02.05 Стрессотерапия 16+
13.35 02.35 Гимнастика 12+
14.05 03.05 На пределе человече-
ских возможностей 12+
15.00 04.00 Древний путь к здо-
ровью 12+
15.30 04.30 Косметолог и я 12+
16.00 05.00 Симптомы и иллюзии 
12+
16.30 05.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
16.45 05.45 Диета 12+
17.00 Медицинский телегид 12+
17.30 Сложный случай 12+
18.00 Издержки производства 
12+
18.30 Побочные действия 12+
19.00 Спортивные травмы 12+
19.30 Реабилитация 12+
20.00 Как вы себя чувствуете? 12+
20.30 Хирургия 12+
21.00 Элемент здоровья 12+
21.30 Новое золото Гималаев 16+
22.20 СПА 12+
23.00 Сокотерапия 12+




8.45 16.20 20.30 03.05 Ландшафт-
ный дизайн 12+
9.15 21.00 03.35 Миллион на чер-
даке 12+
10.30 01.05 06.15 Антикварные 
превращения 12+
11.00 06.45 Пруды 12+
11.30 07.15 Сад 12+
12.00 Пoлезные советы 12+
12.15 04.05 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.40 04.30 Пейзаж под окнами 
12+
13.10 05.00 Особый вкус 12+
13.40 Пoлезные советы 12+
13.55 22.00 Хозяин 12+
14.25 23.30 Среда обитания 12+
14.50 20.00 Огородные вредите-
ли 12+
15.20 Органическое земледелие 
12+
15.50 Безопасность 12+
16.50 19.40 Дворовый десант 12+
17.10 Недвижимость 12+
17.40 22.30 Секреты стиля 12+
18.10 Домик в Америке 12+
18.40 Я фермер 12+
19.10 Беспокойное хозяйство 12+
21.30 Лучки пучки 12+
21.45 Пoлезные советы 12+
23.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
23.55 Горожане будущего 12+
00.50 Пoлезные советы 12+
07.45 Быстрые рецепты 12+
7.10 11.30 01.30 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.40 12.30 04.45 Популярная 
правда 16+
9.10 М/с 6+
10.05 Школа музыки 16+
12.00 Посольство красоты 12+
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+
22.00 Советы от Светы 16+
01.55 Х/ф «Вампиранутые» 16+
03.30 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
05.15 Самые влиятельные жен-
щины Голливуда 16+
06.05 Starbook 16+
7.00 7.45 8.45 20.05 
22.05 23.20 05.35 
М/с
8.30 Мы идем играть!
9.35 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.05 Неовечеринка
10.30 В гостях у Витаминки
10.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.00 Машины 12+
12.15 04.50 Дорожная азбука
13.00 19.10 22.40 01.55 М/ф
13.55 Т/с «Папины дочки» 12+
19.30 06.00 Мультстудия
21.35 Школа Аркадия Парово-
зова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Евровидение-2013
02.45 Х/ф «Проданный смех»
06.40 Пора в космос!
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 11.25 
11.30 11.40 12.15 
12.45 13.15 13.40 14.10 
14.35 19.45 06.35 М/с
11.50 Мама на 5+
15.00 Устами младенца
15.45 М/ф «Леди и бродяга»
17.05 Х/ф «Красотки в молоке» 
12+
19.15 Правила стиля 6+
20.00 М/ф
21.20 Х/ф «Свидание с дочерью 
президента» 12+
23.10 Х/ф «Принцесса» 12+
01.15 Т/с «Дочки-матери» 12+
01.35 Х/ф «Просто друзья» 12+
03.25 04.30 Т/с «Доктор Кто» 16+
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 ТВ-новости
Актеры сериала «Воронины» прыгнут с парашютом 
 Сейчас идет показ 13-го сезона «Ворониных». Но если у кого-
то и есть предубеждения по поводу цифры 13, то только не у 
актеров «Ворониных». В новых сериях зрителей ждут живые 
натурные сцены и новые битвы на кухне.
— Эта цифра вообще ни-
какого значения не имеет, — 
убеждена Екатерина Волкова. 
— Правда, у нас была съемка 
в пятницу, 13-го, и в тот день 
происходили странные вещи. 
Но это были рабочие моменты. 
Конечно, 13 — всего лишь чис-
ло. Никакой мистики.
 Станислав Дужников, ис-
полнитель роль Лени, и вовсе 
настолько увлекся съемочным 
процессом, что вообще забыл 
про порядок чисел:
— А что, у нас уже тринад-
цатый сезон?! Вот это да! Ну 
что ж, моего Леню ждут новые 
приключения. В его жизни про-
исходит важное событие — он 
уходит на пенсию. Теперь он 
ищет, чем заниматься дальше.
Затяжные поиски работы 
приводят Леню к занятию част-
ным извозом под руководством 
Николая Петровича.
— Съемки на улице вызвали 
огромный ажиотаж среди мест-
ных жителей, — вспоминает 
Борис Клюев. — Много людей 
собралось на улице, но никто 
нам не мешал.
Георгий Дронов тоже немало 
натерпелся со своим героем в 
ходе съемок.
— Косте было непросто: и 
обмундирование парашютиста 
пришлось на себе таскать, и по-
падать в серьезные стрессовые 
ситуации, и дома, как на войне.
Съемки популярного сериала 
ведутся уже пятый год. И все 
это время сценаристы про-
должают черпать истории для 
семьи Ворониных из реальной 
жизни. Порой даже сами ак-
теры, сами того не зная, под-
кидывают создателям сериала 
новые идеи.
— Когда читаем сценарии, 
мы очень веселимся, — говорит 
Екатерина Волкова. — Правда. 
В этом смысле тринадцатый 
сезон будет в некоторой сте-
пени даже лучше остальных. 
Многие эпизоды взяты из на-
шей реальной жизни. Приходим 
на съемки, рассказываем друг 
другу, обсуждаем, а потом эти 
ситуации появляются в сцена-
рии. А мне говорят: «Да-да-да! 
Это про тебя!»
Несмотря на обилие натур-
ных сцен, семейные баталии, 
как и раньше, не исчезнут из 
насыщенной жизни Ворониных. 
Теперь биться за место у плиты 
на кухне станут аж три героини.
— Все мы помним, что к 13-
му сезону в семью полноправно 
влилась третья хозяйка, — пояс-
няет Георгий Дронов. — Супруга 
Леонида, Настя, в исполнении 
Юлии Куварзиной. Представьте 
себе, насколько сложно делить 
кухню на троих, но она, кухня, 
одна, поэтому женщинам всеми 
возможными способами прихо-
дится выкручиваться. Поверьте, 
это увлекательное зрелище.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости




8.20 М/с «Аладдин» 6+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. Романовы 12+
13.20 Свадебный переполох 12+
14.25 Х/ф «Школьный вальс» 12+






01.20 Х/ф «Директор» 16+







7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному










21.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» 12+
23.25 Битва хоров. Голосование
23.35 Воскресный вечер 12+
01.25 Х/ф «Метка» 16+
03.30 Планета собак
04.00 Комната смеха
6.00 03.05 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
Воскресенье, 1 декабря
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/14 «Терек» 
- «Зенит», прямая трансля-
ция 0+
17.30 Очная ставка 16+
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Гончие: хорошие пар-
ни» 16+
23.35 Как на духу. Дана Борисова 
и Николай Агурбаш 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.25 Советские биографии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 10.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.05 М/ф «Незабываемое при-
ключение медвежонка Вин-
ни» 6+
11.30 16.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Мастер-шеф 16+
14.00 М/ф «Сезон охоты» 16+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 22.50 6 кадров 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Уральские пельмени. 20 
лет вместе 16+
21.00 Х/ф «Солт» 16+
00.00 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» 16+
01.40 Х/ф «Близнецы» 16+
03.40 Галилео 0+
05.40 Музыка 16+
7.00 04.20 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.00 8.30 06.00 М/с 12+
8.55 Первая национальная лоте-
рея 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.10 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» 12+
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 03.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки» 
16+
05.20 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби!» 
12+
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Х/ф «Ослиная шкура» 6+
14.25 Пешком...
14.55 Что делать? 16+
15.40 Кто там...
16.15 01.55 Искатели
17.00 Андреа Бочелли. Концерт 
в Центральном парке Нью-
Йорка
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Эльда-
ра Шенгелая
19.50 К юбилею киностудии. 90 
шагов
20.05 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
12+
21.50 Мария Каллас в театре Ели-
сейских полей и националь-
ной парижской опере
22.40 02.40 Д/ф








8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Папа попал-2
10.00 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 УГМК. Наши новости 16+
17.00 Дивс-экспресс 6+
17.35 Х/ф «Жизнь за один день» 
16+
19.10 Х/ф «Если только» 16+
20.45 Х/ф «Список контактов» 
16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва) 6+
02.20 Ночь в филармонии 0+
6.30 Иностранная кухня 16+
7.00 Звездная жизнь 16+
7.30 Города мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
10.25 18.30 18.50 23.00 Одна за 
всех 16+
10.35 Своя правда 16+
11.05 Т/с «Пелагия и белый буль-
дог» 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Х/ф «Нострадамус» 16+
21.15 Х/ф «Призрак в Монте-
Карло» 16+
23.30 Х/ф «Синатра» 16+
04.05 Т/с «Тюдоры» 16+
05.00 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
6.05 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.15 13.45 14.15 14.50 15.20 
15.55 16.25 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.45 21.45 Т/с «Анти-
киллер-2» 16+
22.40 23.40 00.45 01.45 Т/с «Мор-
ской патруль-2» 16+




6.40 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» 
6+
8.00 Фактор жизни 6+
8.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Дефиле по-русски 16+
11.30 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.25 Х/ф «Дальше - любовь» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Каменская» 16+
00.25 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» 12+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
04.20 Д/ф
7.00 06.25 Моя 
планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 20.35 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Здравствуй, малыш! 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 17.10 Большой спорт
11.45 Правда и вымысел 16+
12.40 Большой тест-драйв 
13.45 Автовести
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 15.20 15.50 Основной эле-
мент
16.20 18.20 Биатлон. Кубок мира 
0+
17.30 Страна спортивная
17.50 Банковский счет 16+
19.10 Риэлторский вестник 16+
19.40 Автоэлита 12+
20.10 Финансист 16+
20.40 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
00.10 Большой спорт. Кудо. Пер-
вый международный турнир 
в абсолютной категории
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные крылья» - ЦСКА
03.10 Наука 2.0
5.00 Т/с «Последний 
бронепоезд» 16+
8.15 Т/с «Знахарь: охота 
без правил» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Каменная башка» 
16+
04.20 Дальние родственники 16+
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 из жизни звезд «Любовь в большом 
городе-3»: 
оценим 1 января
В сети появился трейлер фильма ре-
жиссера Марюса Вайсберга «Любовь 
в большом городе-3» . Это - продол-
жение популярных фильмов «Любовь 
в большом городе-1» и «Любовь в 
большом городе-2». Главные роли в 
картине сыграли Алексей Чадов, Вла-
димир Зеленский, Светлана Ходчен-
кова, Вера Брежнева, Вилле Хаапаса-
ло, Анастасия Задорожная.
В основе сюжета третьей части лен-
ты - приключения трех молодых отцов 
Игоря, Артема и Сауны, которые оста-
ются с детьми один на один. Встретятся 
парни со старым приятелем Святым 
Валентином, которого вновь исполня-
ет Филипп Киркоров. Одну из ролей в 
фильме сыграет голливудская звезда 
Шэрон Стоун.
Премьера картины «Любовь в большом 
городе-3» состоится 1 января 2014 года.
Вокруг ТВ.ru
Самая богатая из музыкантов - Мадонна
Мадонна зарабо-
тала в 2013 году 
125 миллионов 





ла Forbes. Второе 
и третье места в 
рейтинге доста-
лись Леди Гаге и 
Bon Jovi, доходы 
которых состави-
ли, соответствен-
но, 80 и 79 мил-
лионов долларов.
Forbes отмечает, что у Леди Гаги был шанс обойти ее 
старшую конкурентку, если бы в начале года ее гастроль-
ные планы не оказались нарушены в связи с травмой 
бедра. Кроме того, в ноябре — уже после завершения 
отчетного периода для рейтинга — Гага выпустила новый 
альбом ARTPOP, и это обещает укрепить ее позиции: 
по прогнозу Forbes, при успешном проведении кон-
цертной деятельности певица без труда вырвется на 
первое место.
Именно концерты были главным источником доходов 
и у Мадонны, и у Гаги, и группы Джона Бон Джови, од-
нако не у всех фигурантов рейтинга финансовые успе-
хи непосредственно связаны с музыкой. В частности, 
как отмечает Forbes, рэпер Пи Дидди (11-е место, 50 
миллионов долларов) значительную долю своих денег 
заработал на рекламе водки Ciroc.
В первую пятерку высокооплачиваемых музыкантов 
2013 года попали также американский исполнитель 
кантри Тоби Кит (65 миллионов долларов) и британские 
рокеры Coldplay (64 миллиона). 
Далее в рейтинге следуют канадский поп-певец Джа-
стин Бибер (58 миллионов), американская кантри-звез-
да Тейлор Свифт (55 миллионов), ветеран британской 
эстрады Элтон Джон (54 миллиона), американская звез-
да R’n’B Бейонсе (53 миллиона) и еще один исполнитель 
кантри из США Кенни Чесни (53 миллиона).
Лента.ру.
Воскресенье, 1 декабря




9.00 Моя прекрасная няня 16+
10.00 11.30 13.00 Орел и решка 
16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+




00.40 Кидалы в игре 16+
02.40 Седьмой день 16+
04.40 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «На берегу 
большой реки» 12+
9.40 Х/ф «Осенний по-
дарок фей» 6+
11.00 11.45 13.20 15.15 
Д/с
12.00 Служу России!
15.00 20.00 Новости дня
15.40 Д/ф
16.25 Х/ф «Не укради» 16
18.35 06.40 Х/ф «Миг удачи» 16+
20.15 Т/с «Рожденная революци-
ей» 12+







16.00 Мой домашний динозавр 
12+
18.00 По версии Барни 16+
20.20 Под откос 16+
22.00 Перелом 16+
00.00 Крупная рыба 12+
02.15 Братья Соломон 16+
04.00 Сестры Магдалины 16+
06.10 Выбор киллера 18+
8.00 9.15 Через 
тернии к звез-
дам
10.25 02.00 Песня года 6+
10.55 16.40 22.40 Абсолютно точ-
но! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.20 Заколдованный доллар 6+
14.00 Театральные встречи 12+
15.05 Чужой звонок 12+
16.10 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Поднять якоря 16+
19.25 01.30 Top of the pops 12+
20.00 Песня остается с челове-
ком 6+
21.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
23.10 Сирано де Бержерак 16+
05.10 Сладкая жизнь 16+
6.00 М/ф
9.00 Х/ф «Старый Но-
вый год» 16+
12.00 Х/ф «День сурка» 16+
14.00 Х/ф «Кто я?» 16+
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище амазон-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Анаконда: цена экс-
перимента» 16+
22.45 Х/ф «Анаконда: кровавый 
след» 16+
00.30 Х/ф «Первый удар» 16+
02.15 Х/ф «Властелины Вселен-
ной» 16+
04.15 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость»




8.00 Полезное утро 16+
9.45 Т/с «Мужчины не плачут» 
16+
11.45 Х/ф «Воздушные пираты» 
16+
13.30 6 кадров 16+
14.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
18.30 Марш-бросок 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
01.30 Х/ф «Золотой век» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.25 Авиакатастрофы 12+
05.35 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 13.30 
14.20 21.25 22.10 
04.25 05.15 Фак-
тор страха 16+
9.30 10.00 12.35 13.05 07.30 Сталь-
ной алхимик 16+
10.25 Черная лагуна 12+
11.45 Однажды в Стране чудес 
12+
15.10 02.05 Хроники Нострадаму-
са 12+
15.55 16.45 02.55 03.40 Эврика 
12+
17.30 18.15 19.05 Говорящая с при-
зраками 12+
19.55 20.45 Дневники вампира 
16+
23.00 23.45 00.30 01.20 Грань 16+
06.00 06.45 Ганнибал 16+
13.30 Прыжки на 
лыжах 0+
14.15 19.15 Лыжное 
двоеборье. Кубок 
мира 0+
15.15 17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
16.00 18.15 5.00 5.45 Биатлон. Ку-
бок мира 0+
18.00 Ски-пасс 0+
20.15 03.00 Снукер 0+
23.30 00.00 01.15 Горные лыжи 0+
02.55 6.25 Зимний уикенд. Жур-





12.00 Горные лыжи 0+
13.00 13.30 Лыжные гонки
14.00 Футбол, национальный 
чемпионат
15.30 16.45 Санный спорт 0+
16.30 Зимние виды спорта
17.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина 0+
18.30 20.30 22.30 Футбол, чемпи-
онат Германии





8.30 06.30 22.00 Сложный случай 
12+
9.00 22.30 07.00 Издержки произ-
водства 12+
9.30 07.30 Побочные действия 
12+
10.00 00.00 Зеленая aптека 12+
10.30 00.30 Большая пробежка 
12+
11.00 01.00 Женское здоровье 
12+
11.30 01.30 Качество жизни 12+
12.00 02.00 Спортивные травмы 
12+
12.30 02.30 Гимнастика 12+
13.00 Новое золото Гималаев 16+
13.50 03.00 Исцеляющая природа 
12+
14.20 03.30 Реабилитация 12+
14.50 04.00 Как вы себя чувствуе-
те? 12+
15.20 04.30 Хирургия 12+
15.50 05.00 Элемент здоровья 
12+
16.20 05.30 Зона риска 12+




18.20 23.30 Гомеопатия 12+
18.50 Стрессотерапия 16+
19.20 Древний путь к здоровью 
12+
19.50 Косметолог и я 12+





21.30 Медицинский телегид 12+
23.00 Побочные действия 12+
8.00 20.40 02.25 
Пoлезные сове-
ты 12+
8.20 20.55 02.40 Хозяин 12+
8.50 03.10 Среда обитания 12+
9.15 05.35 Горожане будущего 
12+
10.10 06.30 Пoлезные советы 12+
10.25 00.55 06.45 Антикварные 
превращения 12+
10.55 14.15 23.25 00.10 07.15 Дом, 
который построил... 16+
11.40 04.05 Недвижимость 12+
12.10 04.35 Секреты стиля 12+
12.40 05.05 Домик в Америке 12+
13.10 Проект мечты 12+
13.40 Быстрые рецепты 12+
13.55 16.30 20.20 Дворовый де-
сант 12+
15.00 19.50 22.55 Ландшафтный 
дизайн 12+
15.30 21.55 Миллион на чердаке 
12+
16.00 Я фермер 12+
16.50 Беспокойное хозяйство 12+
17.20 22.25 03.35 Идеи для вашего 
дома 12+
17.50 Пейзаж под окнами 12+
18.20 21.25 Особый вкус 12+
18.50 Безопасность 12+




7.05 10.05 В теме 16+
7.35 05.55 Starbook 
16+
8.35 М/ф 12+
10.35 Europa plus чарт 16+
11.35 Стилистика 16+
12.00 22.00 Советы от Светы 16+
12.30 05.25 Популярная правда 
16+
13.00 Школа музыки 16+
14.25 22.30 Кот-парад 6+
14.55 Топ-модель по-
американски 16+
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+
20.05 01.05 Х/ф «Крутые девчон-
ки» 16+
23.30 Х/ф «Молодые папаши» 
16+
03.00 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
03.55 Х/ф «Вампиранутые» 16+
7.00 8.35 17.40 18.05 
22.05 05.35 7.40 
23.35 М/с
8.20 Мы идем играть!
9.45 Маленький шеф
10.15 Подводный счет
10.30 06.35 В гостях у Витаминки
10.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.15 04.50 Дорожная азбука
13.00 М/ф
13.50 Мода из комода 12+
14.15 М/ф




20.00 02.55 03.25 Путешествуй с 
нами!
21.20 Один против всех
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
00.00 Куда глаза глядят
00.10 Т/с «Танцевальная 
академия» 12+
02.15 Говорим без ошибок
02.25 Уроки хороших манер
02.40 Какое изобразие!
03.10 Вперед в прошлое!
03.45 Х/ф «Спящая красавица» 
12+
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 11.25 
12.15 12.45 13.15 13.40 
14.10 14.35 19.35 06.35 М/с
11.30 Устами младенца
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 М/ф
17.35 Х/ф «Свидание с дочерью 
президента» 12+
20.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях» 6+
20.40 Х/ф «Принцесса» 12+
22.30 Х/ф «Просто неотразима» 
12+
00.30 Х/ф «Побеждая Лондон» 
12+
02.35 03.35 Т/с «Доктор Кто» 16+
04.35 Х/ф «Приключения 
маленького Геркулеса» 12+
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Дочь  
Юлии Высоцкой  
в коме
Юлия Высоцкая, актриса и извест-
ная телеведущая, по слухам, снова 
беременна. Она находится на седь-
мом месяце. Несмотря на это, она 
не отходит от кровати 14-летней 
дочери Марии, которая находится 
в коме и лежит в одной из лучших 
клиник Марселя. 
Напомним, что в коме девочка 
оказалась из-за жуткой аварии, в 
которую она попала 12 октября 2013 
года во Франции по вине своего отца, 
режиссера Андрея Кончаловского, 
не справившегося с управлением. 
Юля постоянно разговаривает с ней, 
ведь доказано, что на людей, которые 
пребывают в коме, положительно 
влияют голоса и прикосновения 
близких людей. Родителей и врачей 
не покидает надежда, что все 
закончится хорошо.
Лолита отпраздновала пятидесятилетие
Супруг певицы Лолиты Дмитрий Иванов снял элитный 
ресторан в центре столицы и пригласил на вечеринку по 
случаю дня рождения своей жены родных и близких. Всего 
около пятидесяти человек собрались, чтобы поднять бока-
лы за здоровье и талант артистки.
Среди приглашенных были дочка Лолиты от брака с Алек-
сандром Цекало - Ева и мама певицы Алла Дмитриевна с 
супругом Александром, прилетевшие в Москву специально 
на праздник, Вячеслав Манучаров, Андрей Малахов, Борис 
Моисеев. Не смогли присутствовать на юбилее лишь лучшие 
друзья юбилярши Филипп Киркоров и Николай Басков - оба 
в этот вечер улетели на гастроли. Но «золотой голос России» 
нашел время, чтобы поздравить любимую подругу - преды-
дущей ночью он преподнес Лолите произведение ювелирного 
искусства, сообщает Heat.
- Колька приехал ко мне ночью, когда я буквально умирала 
дома, не могла заснуть и пила снотворное. Подарил мне вот 
это кольцо, - рассказала именинница и продемонстрировала 
цветок, усыпанный бриллиантами, украшающий ее палец.
Это не единственное украшение, которое певица получила в 
подарок на 50-летие. Четвертый муж артистки - бизнесмен Алек-
сандр Зарубин купил для нее шикарные часы, с которыми Лола 
обещала теперь не расставаться, а подруга - меховую жилетку.
Тосты в этот вечер звучали не только в адрес виновницы 
торжества. Она сама посвятила тост супругу своей мамы 
- Александру. Именно он уже много лет помогает бабушке 
воспитывать дочь Ло-
литы - Еву.
- Санечка, сегодня 
счастливый день в жиз-
ни нашей семьи, а ты 
еще об этом не знаешь. 
Только что наш общий 
ребенок Евочка подо-
шла ко мне и сказала, 
что ты самый важный 
в ее жизни человек. Именно ты, а не я - ее мамочка, ведь 
ты сидишь с ней вечерами над доманими заданиями по гео-
графии, истории и алгебре, уделяешь ей столько внимания. 
Спасибо тебе, наш хороший, - произнесла певица.
А самый приятный комплимент Лолита и ее мама Алла Дми-
триевна получили от пластического хирурга Андрея Искорнева.
- Лолочка, теперь я понимаю, почему ты так хорошо выгля-
дишь. Это великолепные гены, доставшиеся тебе от мамочки, 
- сказал Андрей.
Лолита и в праздничный вечер не смогла обойтись без 
музыки - для своих дорогих гостей она устроила импровизи-
рованный концерт.
Праздник закончился лишь в четыре утра - именинница 
вместе с мужем, устроившим для нее такой замечательный 
сюрприз, покидали заведение последними.
www.shoowbiz.ru
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Сегодня жителей больше всего 
волнует неопределенность ситуа-
ции с капремонтом домов по фе-
деральной (региональной) про-
грамме. Людям непонятно, поче-
му часто в приоритете оказыва-
ются дома далеко не самого пре-
клонного возраста, хотя именно 
этот аргумент должен стать опре-
деляющим. Советы домов убеж-
дены, что в ряде случаев практи-
чески невозможно собрать с жи-
телей 15-20% средств от общей 
требуемой на капремонт суммы. 
Соответствующая статья на сче-
те дома – накопительная, и, если, 
скажем, в течение 4 лет мы ведем 
замену стояков отопления, водо-
снабжения и т.п., то базовая сум-
ма, как правило, уходит в ноль и 
даже в минус. Поэтому УК часто 
отказываются от малоэтажных 
домов как от неэффективного и 
проблемного жилфонда. Так что 
в этом отношении многие УК, а не 
только наша, полностью разде-
ляют позицию советов, действу-
ющих в домах старой постройки: 
в первую очередь право на капи-
тальный ремонт должно предо-
Глобальные задачи по плечу  
далеко не всем собственникам и УК 
- Эти лишь некоторые из самых грамотных и активных 
председателей советов домов, - представила партнеров, 
помощников и «главных контролеров» ООО «УК «Жилсервис» 
заместитель директора Галина Зинченко. - Они знают и то, 
что касается общего имущества, и уязвимые места в домах 
- не только своих, но и соседних. Благодаря таким «старшим» 
в целом заметно улучшаются и обслуживание, и качество 
управления МКД. А по мере накопления вопросов со сторо-
ны собственников руководители советов изучают и форму-
лируют самые болезненные проблемы и выносят их на об-
суждение в УК. 
ставляться МКД, эксплуатирую-
щимся более 50-60 лет. 
С болью рассказывает о поло-
жении, в котором находится МКД 
№11 по ул. Окунева, председа-
тель совета Галина Григорьевна 
КАЗАНЦЕВА: 
- В 2012 году УК «Жилсервис», 
спасибо ей, заменила нам трубы 
на системе верхнего розлива. Но 
нет денег на комплексный капре-
монт, хотя он нужен как воздух. 
Все расходы строго контролиру-
ем, должников за услуги ЖКХ в 
доме практически нет. Только эко-
номить не получается, на ремонт 
требуются немалые вложения. 
К тому же в подвале транзитные 
коммуникации. Как говорят специ-
алисты, из-за этого (закольцовка) 
мы вынуждены долго пропускать 
горячую воду, чтобы она набрала 
оптимальную температуру. 
- Транзитный трубопровод хо-
лодного водоснабжения протянут 
и в нашем подвале, - председатель 
совета дома №15 по ул. Окунева 
Евгения Даниловна СТЕПАНЮК 
рассказывает о похожих пробле-
мах. - Эта конструкция не являет-
ся нашей собственностью, но про-
текает, что постепенно выводит из 
строя другие коммуникации. Из-за 
неработающих ливневых колодцев 
подтапливает подвалы. Как в та-
ких условиях сохранить инженер-
ные конструкции? Вины жителей 
нет, но голова болит и у них, и у УК. 
Кроме нас в доме еще два соб-
ственника – федерация (площадь 
100 кв. м) и муниципалитет (610 
кв. м). Но они три года не платили 
за капремонт. А собственники 27 
квартир не в силах накопить сред-
ства: за месяц мы перечисляем на 
счет не более 5 000 рублей. Не вы-
ход поднимать и тариф общим со-
бранием. У нас нет и общедомовых 
приборов учета ресурсов, кроме 
электрического. Хотя странно, что 
предприятия, поставляющие нам 
воду и тепло, не имеют в доме соб-
ственных «весов» для измерения 
объема потребленного ресурса. 
В магазины-то, между прочим, мы 
не ходим со своими весами! Да и 
транзитная система трубопрово-
дов препятствует установке обще-
домовых ПУ. 
Три года назад из ТСЖ перешел 
на обслуживание в Жилсервис и 
МКД №18а по пр. Вагоностроите-
лей. Председатель совета Тама-
ра Максимовна СЕРГЕЕВА гово-
рит, что, несмотря на «огромные 
долги дома», УК многое сделала в 
нем: «Привела в порядок розлив, и 
сейчас мы живем в тепле. Но в гла-
за бросается обшарпанный фасад 
здания, стоящего в самом центре 
Вагонки. Предостаточно и других 
проблем. А наших денег никогда не 
хватит, чтобы залатать все дыры!» 
Галина Зинченко разделяет 
мнение активистов: 
- До тех пор, пока о судьбе до 
предела изношенного жилищного 
фонда не проявит заботы государ-
ство, УК не смогут поддерживать 
его только на средства жителей. 
А как раз это часто и становится 
причиной жалоб и претензий с их 
стороны. Для двухподъездных до-
мов (8 квартир) не выход подни-
мать тариф на капремонт. Сегодня 
даже установка ОД приборов уче-
та ресурсов вменяется собствен-
никам, а разве это справедливо? 
Да, есть постановление, обязы-
вающее к этому УК – и все. А где 
брать средства? Так что не всегда 
глобальные задачи по плечу даже 
УК, работающим в тесной связке 
с домовыми активами. 
А со своими локальными целя-
ми мы справляемся. В отопитель-
ный сезон вступили во всеоружии, 
по графику запустили все тепло-
узлы. Жизнеобеспечивающие си-
стемы 42 домов, которые мы об-
служиваем, функционируют нор-
мально. Все проблемы отрабаты-
ваются со старшими. Люди, полу-
чая платежные извещения, видят, 
что начисления прозрачны. 
В нашей УК делается ставка на 
главное – на кадры, на професси-
ональный потенциал специали-
стов. Они досконально знают все 
тонкости в сфере ЖКХ, аттестова-
ны, регулярно проходят медосмо-
тры, нарушителей производствен-
ной и трудовой дисциплины нет. 
Н. ЮЛЬСКАЯ.




Е.Д. Степанюк, Т.М. Сергеева, Г.Г. Казанцева. 
 фельетон
На вулкане
По уши  
в грязи
Дождичек прошел раз, до-
ждичек прошел два, и мы обна-
ружили, что живем на грязевом 
вулкане. Думали, все замерзнет 
в октябре, думали, все замерз-
нет в ноябре… Ан нет! Ошибка 
природы! Осень стояла теплая. 
А временами (зашибись!) - даже 
влажная… И жижа выползла на 
дороги. Разметку почти не вид-
но. В грязи - все задники марш-
руток (номера исчезли). При-
личные автомобили тоже чума-
зые. Грязь и на тротуарах. Пе-
шеходы в нашлепках. Отпечат-
ки честных и криминальных ног 
в магазинах и кафе, в учрежде-
ниях разного толка, наконец, в 
прихожих квартир. 
Голливудские звезды в город 
вроде не заезжали, а потому 
уборщицы и домохозяйки снова 
и снова стирали незнаменитые 
отпечатки, в грезах вздыхая по 
тем уголкам мира, где тротуары 
моют шампунем.
А вот уже и ноябрь. Снег про-
шел раз, снег прошел - два… Ду-
мали, вот оно, спасение, станет 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
- Какого цвета асфальт, ну какого? – спрашивает маму перво-
классник.
- Каждый день пристаешь. Придет весна, тогда и узнаешь.
- Но тогда на асфальте будет еще больше грязи! – отвечает 
мудрый ребенок.
(Разговор на Газетной)
чисто, как в телерекламе сти-
рального порошка. Но опять где-
то совсем близко бурлит, клоко-
чет грязевой вулкан: на дорогах – 
потоки мутной жижи, от которой 
не спрятаться, не скрыться. 
И мы озадачены уже не на 
шутку. Да, про грязевые вул-
каны наслышаны, по телеви-
зору видели, но почему грязе-
вой вулкан, из которого прет и 
прет (неприличные сравнения 
опустим), вдруг возник в наших 
краях? Ведь слава богу, живем в 
приличном месте, на Урале, а не 
где-нибудь там… 
В духе времени – вызвать 




На вертолете академии наук 
в Тагиле приземлилась группа 
ученых-вулканологов - прямо во 
дворе дома №72 по улице Пер-
вомайской. В центр снежно-чер-
но-коричневого месива. 
Ученые, конечно же, сразу за-
теяли научный спор: одни счита-
ют, что грязь таинственным об-
разом идет прямо из-под зем-
ли, другие выдвинули смелую 
и оригинальную версию: перед 
нами типичный продукт жизне-
деятельности человека. Неда-
ром тут и там следы протекто-
ров и глубокие колеи! 
- А вы покажите нам эти ав-
томобили! – говорили первые, 
рассчитывавшие на Нобелев-
скую премию.
Пока спорили, рабочий день 
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Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.   
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 25 ноября - 1 декабря
ОВЕН (22 марта -21 апреля)
Пришло время Овнам собирать 
дивиденды за прошлые труды. Ис-
пользуйте эту рабочую паузу, что-
бы больше времени провести с лю-
бимым человеком, даря друг другу 
удовольствие и наслаждение. Для 
неженатиков это отличный период 
для путешествий, где фантастиче-
ское увлечение ждет обалденное 
продолжение. Только планируйте 
расходы: возможны спонтанные 
лишние траты. 
Благоприятные дни - 25, 26, 29 
Неблагоприятные дни - 28 
ТЕЛЕЦ (22 апреля – 21 мая)
Ваши чувства, Тельцы, надеж-
но охраняются. Основная причина 
для нынешнего беспокойства - де-
ловое партнерство. Вооружитесь 
правилом «доверяй, но проверяй» 
- и проблем как не бывало. Кон-
тракты, юридические документы, 
договоры следует контролировать 
особенно тщательно. А если отка-
жетесь от траты денег под влияни-
ем эмоций - есть шанс заработать 
джек-пот! 
Благоприятные дни - 26, 30 
Неблагоприятные дни - 29 
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Близнецы! Если у вас в планах - 
отпуск, постарайтесь этот нетради-
ционный для отдыха сезон сделать 
не только приятным, но и полезным, 
южные курорты станут для вас луч-
шим местом. В любви вас ждет об-
новление чувств, раскроются новые 
стороны вашего партнера. Но если 
ваша половинка для вас - все еще 
неразгаданная тайна, не напрягай-
тесь. Наслаждайтесь! 
Благоприятные дни - 25, 26, 1 
Неблагоприятные дни - 29 
РАК (22 июня – 21 июля)
Для Раков неделя начнется в ре-
тростиле. Предстоит вернуться к 
прошлым планам, повстречать ста-
рых знакомых (а может, и навести с 
ними деловые мосты). Возможно, 
они появятся в вашей жизни имен-
но сейчас не случайно, а чтобы ока-
зать вам содействие и поддержку. 
Напряжение - впереди, а сейчас 
устройте себе передышку, пусть 
дела продвигаются самостоятель-
но. 
Благоприятные дни - 25, 27, 1 
Неблагоприятные дни - 28 
ЛЕВ (22 июля – 21 августа)
Время несет Львам приятные 
волнения и хлопоты. Однако повы-
шенная возбудимость может нега-
тивно отразиться на вашей рабо-
тоспособности. Рационально рас-
пределяйте свои ресурсы. При-
слушивайтесь к своему организму 
- он сам определит нужный вариант 
поведения. Не переутомляйтесь и 
меньше общайтесь. Лучше помеч-
тайте о будущем - а вдруг все осу-
ществится?.. 
Благоприятные дни - 29, 1 
Неблагоприятные дни - 27 
ДЕВА (22 августа – 21 сентя-
бря)
Конец осени - деловой период 
для Дев. В эти дни вашим кредо 
станет слово «надо», и ответствен-
ность возьмет верх над желания-
ми. Не гасите в себе порывов из-
менить что-то во внешности, под-
давшись настроению, - быть мо-
жет, вы, наконец, совершите давно 
задуманный шаг. Вы готовы к твор-
ческому преобразованию жизни? 
Дерзайте, вас ждет время прият-
ных перемен! 
Благоприятные дни - 26, 27, 1 
Неблагоприятные дни - 28
ВЕСЫ (22 сентября – 21 октя-
бря)
Для Весов - это отличное время, 
чтобы совершить подвиг, - на что 
раньше не хватало сил: например, 
отказаться от вредных привычек, 
навестить давних друзей или за-
писаться, наконец, в фитнес-клуб. 
Одним словом, пойдите на пово-
ду у желаний - в этом залог вашего 
успеха! А если хотите покорить про-
тивоположный пол, не откровенни-
чайте, сохраняйте тайну. 
Благоприятные дни - 25, 28, 1 
Неблагоприятные дни - 27 
СКОРПИОН (22 октября – 20 
ноября)
Скорпионы! Посвятите это вре-
мя работе над своими недоделка-
ми. Подойдите к этому творчески, 
преодолейте в себе вялость - и си-
туации изменятся так, как вы того 
пожелаете. Не отказывайте в помо-
щи окружающим, держите свое сло-
во, но не обещайте того, что трудно 
выполнить. Удачным будет шопинг. 
Наиболее успешные покупки ока-
жутся среди товаров для здоровья. 
Благоприятные дни - 25, 28, 29 
Неблагоприятные дни - 30 
СТРЕЛЕЦ (21 ноября – 21 де-
кабря)
Стрельцы! Действуйте по прин-
ципу «человек - кузнец собствен-
ного счастья» - и вы добьетесь от-
личных результатов и в служебных 
делах, и в личных. Появится воз-
можность помириться после много-
летней ссоры или освежить приев-
шиеся отношения. Не упустите ее! 
А также используйте открывающие-
ся перспективы вернуться к давним 
планам, чтобы воплотить их. Удачи! 
Благоприятные дни - 27, 29 
Неблагоприятные дни - 30 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 ян-
варя)
Витье гнездышка станет прият-
ной забавой для Козерогов. Не ску-
питесь на это удовольствие. Отлич-
ное время и для тех, кто планирует 
отпуск. Планеты благоприятствуют 
знакомству с новыми местами, не 
стоит вновь топтать давно изучен-
ные маршруты. Хорошее время и 
для приобретения товаров про-
граммного обеспечения, а также 
для выгодных вложений в недвижи-
мость. 
Благоприятные дни - 27, 30 
Неблагоприятные дни - 29 
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 
февраля)
Не ждите слишком многого, Во-
долеи, от этих дней. Лучше поста-
райтесь скоординировать свои же-
лания и поступки. Начните с подве-
дения итогов. Можете столкнуться 
с недочетами и ошибками прошло-
го, но трезвые оценки позволят без 
труда разобраться в любых хитро-
сплетениях. Те, кто давно мечта-
ет об аксессуарах для ванной или 
спальной комнаты, - скорее в мар-
кет! 
Благоприятные дни - 29, 1 
Неблагоприятные дни - 25 
РЫБЫ (20 февраля -21 марта)
Не теряйте времени даром, Рыб-
ки, не плывите против течения, на-
перекор судьбе, сейчас важно удер-
жаться на гребне волн, лавируя на 
корабле Удачи в житейском море. 
Новые идеи пока отложите, выгода 
ожидает вас на уже проторенном 
пути. Нынче вы склонны основа-
тельно подходить к решению любых 
задач, начиная с вопросов бизнеса, 
заканчивая личными проблемами. 
Благоприятные дни - 26, 30 
Неблагоприятные дни - 29
Уважаемые жители города!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по месту 
жительства. Первая диспансеризация проводится в 21 год, последующие – через три года 
(24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. Призываем вас позаботиться о 
своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил
- Полагаю, что ваши роди-
тели дело проиграют. Суд от-
кажет им в удовлетворении 
исковых требований. В соот-
ветствии со статьями 69 и 70 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, а также ста-
тьи 20 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ме-
стом жительства несовершен-
нолетних, не достигших 14 лет, 
признается место жительства 
их родителей. Местом вашего 
жительства как отца несовер-
шеннолетнего ребенка являет-
ся спорная квартира. Зареги-
стрировав сына по месту свое-
го жительства в этой квартире, 
вы с матерью ребенка опреде-
лили место постоянного жи-
тельства сына по указанному 
адресу. Ваш ребенок, являясь 
несовершеннолетним, не мо-
жет в настоящее время реали-
зовать свое право на прожива-
ние в спорной квартире. Одна-
ко указанное обстоятельство 
не свидетельствует о том, что 
он не приобрел право поль-
зования жилым помещением. 
Факт вселения малолетнего 
ребенка в спорную квартиру 
не имеет юридического значе-
ния, поскольку он не может са-
мостоятельно осуществить же-
лание на вселение в квартиру в 
силу возраста. 
То обстоятельство, что вы с 
матерью ребенка в настоящее 
время не проживаете вместе, не 
свидетельствует об отсутствии 







«Мои родители подали иск о признании моего несовершен-
нолетнего сына не приобретшим права пользования нашей 
квартирой по договору социального найма на том основании, 
что я прописал его в квартире родителей, в которой и сам я 
прописан и проживаю. С самого рождения сын проживает со 
своей матерью в квартире ее родителей. 
В иске мои родители указали, что мой сын фактически не все-
лялся в спорное жилое помещение, его вещей в квартире не 
имеется. Есть ли у моего сына шансы остаться прописанным в 
квартире»?
(Виктор ГУСЕЛЬНИКОВ)
подошел к концу, и двор напол-
нился автомобилями живущих 
поблизости тагильчан. Они по-
хозяйски и буднично заезжали 
туда, где весной, летом и осе-
нью могла бы привольно расти 
травка, а детишки играть и тоже 
расти, но здоровенькими, а не 
больными от паров СО, альде-
гида и бензапирена. 
Да, плакала Нобелевская 
премия! Никаких сверхъесте-
ственных явлений природы! 
Все просто. Грязь производили 
и разносили по городу обыкно-
венные, но бесчисленные ав-
томобилисты. А затем в ней же 
сами и барахтались целый день 
на липких, залитых жижей из 
родного двора дорогах.
- Составим карту грязевых 
потоков! - решили эксперты. – 
Хотя бы грант какой отхватим. 
Ученые вспомнили, что ви-
дели из вертолета перекресток 
Первомайской-Газетной. На по-
вороте, у закругляющихся бор-
дюров на новеньком асфальте, 
эта грязь жирела толстыми сло-
ями!
- Теперь мы знаем, откуда 
она! – обрадовались ученые. – 
Из нашего тагильского двора на 
Первомайской. - И ученые на-
чертили на плане извивающую-
ся линию со стрелкой.
 - И еще одну линию можно 
провести! – обрадовал студент-
практикант, сбегавший на улицу 
Пархоменко с надеждой на долю 
в премии – общежития страшно 
подорожали. - Во дворах домов 
28, 30 живого места нет – кру-
гом грязь. А новое покрытие на 
отремонтированной улице тоже 
в следах этого самого продукта 
жизнедеятельности автомоби-
листов. 
 – Вертолет засасывает. Уле-
тать надо! - крикнул командир 
экипажа, и ученые, прервав на-
учные разговоры, послушно за-
брались в винтокрылую лабора-
торию. Все же они вулканологи 
и ко всему готовы. Но вертолет 
взлететь не смог.
- Перегруз! Быстро вымыть 
обувь! - скомандовал командир.
Ученые потерли  ботин-
ки снежком и … благополучно 
взлетели. Осмотрели напосле-
док с высоты еще один двор-
гараж - на Вагонке, у перекрест-
ка Коминтерна-Орджоникидзе, 
и рядом с Коминтерна, 40, - гу-
сто измазанный грязью бывший 
тротуар для пешеходов, кото-
рым, кажется, уже навсегда за-
владели автомобилисты…
- Да, танки грязи не боятся, - 
изрекли ученые. 
«Не простая,  
а золотая»…
Между тем… грязь оказа-
лась необыкновенной, а ученые 
– рано сдались. Как рассказал 
тагильскому интернет-изданию 
один местный житель, его про-
ржавевшая машина, которую он 
начал ставить во дворе, чтобы 
окончательно сгноить и прах по 
ветру развеять, неожиданно… 
выздоровела. Ну прямо как на 
курорте, на целебных грязях. 
Ржавчина исчезла, а на ее ме-
сте появился уже загрунтован-
ный новенький металл! «И это 
неудивительно, ведь наша зем-
ля содержит столько железа, а 
еще сколько железной пыли и 
всякой химии падает с неба!», 
- сделал вывод в сенсационной 
заметке «Целебная автогрязь» 
авторитетный журналист. 
Эта новость стала бурно об-
суждаться в социальных сетях. 
Тагильчане перестали мыть ма-
шины. Автомойки вступили в по-
лосу кризиса. Клиенты словно 
вымерли, и это несмотря на то, 
что машину уже предлагали по-
мыть вместе с водителем, при-
чем водителя - бесплатно и не 
каким-нибудь автошампунем, а 
душистым земляничным мылом.
Сначала робко, но затем все 
увереннее на тагильский автоку-
рорт стали приезжать иногород-
ние автомобилисты. Лебедками 
горожане поднимали свои авто 
на балконы и сдавали места в 
развороченных дворах за тыщу 
в сутки. Но гости города были 
довольны. Кто-то даже выложил 
в Сети информацию о том, что 
разъевшую его авто ржавчину 
тагильская грязь ну прямо-та-
ки проглотила на глазах. Доро-
га Екатеринбург-Нижний Тагил 
встала в пробке.
И тут грянул гром. Оказалось, 
информатор интернет-издания 
перепутал свою девятку с такой 
же соседской. Его собственная 
машина стояла на другом конце 
двора, но по пьянке хозяин не-
взначай обратил внимание на 
другую. По причине утери прав 
и ключей открывать авто и заво-
дить даже и не пытался. 
Бизнес на грязи накрылся. А 
тут и окончательно подморози-
ло. Вулкан поутих. До весны.
Владимир МАРКЕВИЧ. 
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Эстафета огня зимних Олимпийских игр в Сочи идет по России. Ее 
маршрут длиной 65 тысяч километров лежит через места, связанные 
с историей государства Российского, с нашими географическими и 
природными достопримечательностями. В декабре эстафета прибудет 
в Нижний Тагил - город, одно из промышленных предприятий 
которого два года работало над сооружением главного объекта 
сочинских Игр – Центрального Олимпийского стадиона «Фишт».
 Сочи-2014
Диалектика развития
Для коллектива Нижнета-гильского завода метал-локонструкций выпол-
нение сложных и ответствен-
ных заданий – дело привычное. 
Продукция предприятия десят-
ки лет используется при стро-
ительстве крупных объектов 
черной и цветной металлургии, 
атомной и энергетической про-
мышленности, гипермаркетов 
и больших культурно-развлека-
тельных, деловых центров. Гео-
графия поставок – от Москвы 
до самых до окраин. Включая 
Дальний Восток, где на острове 
Русский недавно был возведен 
городок Дальневосточного фе-
дерального университета. Тыся-
чи тонн уникальных по сложно-
сти металлических конструкций 
были отправлены тагильчанами 
во Владивосток.
Еще более сложным по раз-
работке и технологии изготов-
ления конструкций стал заказ 
государственной корпорации 
«Олимпстрой». НТЗМК – один 
из лидеров по производству 
сварных металлоконструкций – 
вошел в четверку предприятий, 
участвующих в возведении Цен-
трального стадиона ХХII зимних 
Олимпийских игр. Того самого, 
на котором 7 и 23 февраля 2014 
года пройдут торжественные 
церемонии открытия и закры-
тия главного спортивного собы-
тия олимпийского цикла.
Сегодня этот объект, напо-
минающий по своему внешнему 
виду гигантскую морскую рако-
вину, практически готов. Со-
всем скоро под его сводами со-
берутся десятки тысяч участни-
ков и гостей Игр, чтобы в чест-
ной борьбе выявить сильнейших 
спортсменов современности и 
поболеть за них.
Два года упорного труда, ос-
воение суперсовременных ком-
пьютерных технологий, новые, 
качественно более высокие 
профессиональные навыки всех 
участников исполнения олим-
пийского контракта, от конструк-
тора до сварщика и слесаря по 
сборке конструкций, потребо-
вались коллективу НТЗМК, что-
бы появился в Сочи уникальный 
стадион. Из 22 тысяч использо-
ванных при его строительстве 
металлоконструкций 6,5 тысячи 
– из Нижнего Тагила. Это основ-
ной каркас сооружения. 
- Работу над конструкциями 
Олимпийского стадиона Сочи 
начинали практически вслепую, 
- вспоминает главный конструк-
тор НТЗМК Д.В. Лежнев. - Сна-
чала была идея, чертежи появи-
лись потом. Очень помогло ис-
пользование программы Tekla 
Structures – с ее помощью соз-
давали 3D-модель Центрально-
го Олимпийского стадиона, на 
основе которой разрабатывали 
конструкторско-технологиче-
скую документацию. Особо хочу 
подчеркнуть, что наряду с про-
фессионалами со стажем до-
стойно показала себя и завод-
ская молодежь: и проектирова-
ние, и изготовление продукции, 
и контрольные сборки перед 
отправкой заказчику вели в том 
числе и ребята, чей возраст – 
около 30 лет. Опыт они получи-
ли богатейший. 
Заводской былью стал и тот 
факт, что начальнику конструк-
торского бюро при работе над 
Сочи-2014 пришлось… бросить 
курить. В условиях временного 
цейтнота он как-то сказал жен-
щинам КБ, что, если они сдела-
ют в срок этот заказ, он откажет-
ся от своей привычки. Женщины 
взяли и сделали. Начальнику ни-
чего другого не оставалось, как 
расстаться с сигаретами.
Сочинский заказ потребовал 
перехода на новый уровень ос-
нащения завода, внедрения вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания. Появились новые линии 
обработки листового и сортово-
го проката, способные произво-
дить детали самой сложной кон-
фигурации. 
Заводчанам впервые при-
шлось работать с тахеометром 
– контрольно-измерительным 
прибором, формирующим на 
проверяемой конструкции поле 
условных точек в 3D-проекции. 
Дело в том, что глубокая свар-
ка деталей приводит к их тер-
мической деформации, кото-
рую невозможно просчитать. 
Вроде бы миллиметровые от-
клонения дают существенную 
погрешность на больших из-
делиях, а это ведет к пробле-
мам их сборки. Учесть усадку 
металла и внести необходимые 
коррективы как раз и позволя-
ет тахеометр, совмещающий 
создаваемые точки с точками 
виртуальной модели.
- Практически весь заказ для 
Центрального Олимпийского 
стадиона выполнялся на высо-
копрочных болтах, - говорит ве-
теран НТЗМК, слесарь по сборке 
металлоконструкций В.С. Пырин. 
- К сборке предъявлялись очень 
высокие требования. Точность 
установки деталей, а в одной 
конструкции их порой насчиты-
валось более трехсот, доходила 
до 1,5 миллиметра. Плюс трех-
мерные чертежи, над которыми 
надо думать и думать, прежде 
чем взяться за сборку. Сложная 
была работа, но интересная.
Вячеславу Сергеевичу есть с 
чем сравнивать – на его памя-
ти еще работа завода над кон-
струкциями водного стадиона 
в Крылатском для Московской 
Олимпиады 1980 года. Тогда, 
впрочем, как уверен ветеран, 
заказ был намного проще. Да и 
не такой объемный.
Стадион олимпийского Сочи 
стал для коллектива НТЗМК 
проверкой не только на высо-
кий профессионализм, соответ-
ствие современным технологи-
ям разработки и производства 
металлоконструкций, но и, как 
ни странно, на экономическую 
устойчивость. Государствен-
ная корпорация, заказчик стро-
ительства, жестко установила 
ценовую планку изделий. Кото-
рая, как оказалось, в конечном 
итоге привела изготовителей к 
убыткам.
- Диалектика развития, - счи-
тает генеральный директор 
предприятия В.В. Парфенов. - 
В экономике у нас минус, зато 
в техническом переоснащении 
завода, повышении квалифика-
ции сотрудников – безусловный 
плюс. Это не беря во внимание 
приобретенный опыт исполне-
ния сложнейших и ответствен-
ных заказов.
Удивительно слышать про 
убытки изготовителей олимпий-
ского объекта на фоне корруп-
ционных скандалов, связанных 
с многократным ростом стоимо-
сти сочинских новостроек. Но, 
безусловно, прав руководитель 
завода, видящий для коллекти-
ва за экономическими неуря-
дицами положительные момен-
ты. Почему бы к ним не отнести 
еще один? Почему не поставить 
вопрос о том, чтобы эстафета 
Олимпийского огня, прибываю-
щая в наш город 13 декабря, не 
заглянула на Нижнетагильский 
завод металлоконструкций?
Хотя бы потому, что строите-
ли Олимпиады этого достойны.
Б. ДИМОВ.
В.В. Парфенов, генеральный директор ООО «НТЗМК».
Центральный Олимпийский стадион «Фишт», ноябрь 2013 г.
ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10,  41-50-09
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 художественная гимнастика
И «серебро» на вес золота!
В 35-й раз прошел в Нижнем Тагиле региональный турнир по 
художественной гимнастике «Тагильские встречи». В ГДДЮТ 
продемонстрировали свое мастерство и артистизм более двух 
сотен представительниц одного из самых красивых видов 
спорта.
Соревнования пользуются большой популярностью, к нам с удовольствием 
приезжают сильные гимнастки 
из других городов, поэтому та-
гильским юным грациям при-
ходится непросто. Конкуренция 
серьезная, так что каждая ме-
даль – на вес золота. Тем более 
что настоящего «золота» в инди-
видуальной программе завое-
вать, увы, не удалось. Серебря-
ными призерами в своих воз-
растных группах стали Виктория 
Суздальцева и Дарья Громозова 
(обе – СДЮСШОР №3), Светла-
на Ломовцева и Анна Пороши-
на (СДЮСШОР №1). Замкнули 
тройки сильнейших Анастасия 
Ткачева (СДЮСШОР №3), Да-
рья Фролова, Ирина Никулина и 
Ксения Нефедова (все – СДЮС-
ШОР №3).
В групповых упражнениях 
добились успеха воспитанницы 
СДЮСШОР №3, пополнившие 
свою копилку шестью медаля-
ми. Две из них – высшей пробы: 
отличились гимнастки, высту-
павшие  по программе мастеров 
спорта и по программе второго 
юношеского разряда. По две на-
грады в активе СДЮСШОР №1 и 
клуба «Савад».
Зрителям, судя по громким 
аплодисментам, очень понра-
вился номер с обручами перво-
разрядниц из спортшколы №3 
(тренер Екатерина Захватки-
на). Девочки эмоционально и 
азартно исполнили програм-
му под «Ямайку» Робертино 
Лоретти. Очень удачно подо-
браны яркие разноцветные ко-
стюмы, которые подчеркива-
ют экспрессию музыки. Алина 
Безгачева, Дарья Громозова, 
Алина Бабина, Екатерина Лу-
таева и Полина Соколова тоже 
остались довольны своим вы-
ступлением.
- Считаем, что у нас хоро-
шо все получилось, - не стали 
скромничать девочки. – Были 
небольшие ошибки, но это не 
страшно. Программа с мячами 
нам лучше удается, поэтому ее и 
любим больше. Уже три года вы-
ступаем вместе, завоевали два 
кубка и четыре медали. Ездили 
в Пензу, Санкт-Петербург, Ива-
ново. Сейчас будем готовиться 
к турниру в Оренбурге. Нравится 
соревноваться в других городах, 
интересно мир посмотреть, зато 
дома за нас пришли поболеть 
родственники и друзья. 
Гимнасткам по 10-12 лет, 
практически все начали зани-
маться в совсем юном возрасте 
(в 3-4 года). Иная судьба у Али-
ны Безгачевой: девочка пришла 
в секцию, когда ей было уже де-
вять. И ничего – догнала свер-
стниц. Как говорит сама, ни в 
чем подругам по команде не 
уступает.
Юбилей турнира «Тагильские 
встречи», к сожалению, не стал 
для хозяек ковра «золотым». Что 
ж, зато есть к чему стремиться 
и над чем работать. А по боль-
шому счету, радует уже то, что 
интерес к этому виду спорта в 




Выступает сборная СДЮСШОР №3 
(программа первого спортивного разряда).
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 афиша
«РОССИЯ» и «РОДИНА»
по 27 ноября 
«СТАЛИНГРАД» (12+)
«СПАСТИ САНТУ» (6+) 




«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
22 ноября - «В АУТЕ» (16+)
По 4 декабря - «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
1. Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
2. Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
3. Выставка акварели «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея 
Андрияки» - до 1 декабря. 
4. Выставка тагильского художника Д.А. Брюхановой «Женская Вселенная» 
– до 23 ноября.
5. Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина, продлится до конца года.
6. Выставка тагильского художника О.Н. Клавдеева «Грани творчества» 
(графика, керамика) – до 23 ноября.
7. Выставка подносов тагильской мастерицы Ж.Р. Овчинниковой и ее 






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города 
Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой 
Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест 
(постоянно действующая) 6+
«Отражение. Реализм Петра Бортнова» 6+
«Свет людям дающие» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
23 ноября, суббота - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» (4+)
24 ноября, воскресенье - «ТЕРЕ-
МОК» (3+)
30 ноября, суббота - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (6+)
1 декабря, воскресенье - «ПЕТУ-
ШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (3+)
7 декабря, суббота - «ЕЩЕ РАЗ О 
КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» (3+)
8 декабря, воскресенье - «ПРЫГА-
ЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (3+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
22 ноября, пятница - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало - в 18.00 (16+)
23 ноября, суббота - «ДИКОЕ  СЧАСТЬЕ», драма, начало - в 18.00 (14+)
24 ноября, воскресенье: утро - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА», сказка, 
начало в 12.00 (6+); вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (16+)
29 ноября, пятница - «САМОУБИЙЦА», комедия, начало - в 18.00 (16+)
30 ноября, суббота - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА», комедия, начало в 18.00 (16+)
1 декабря, воскресенье: утро - «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА», сказка, на-
чало - в 12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ», комедия, начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
22 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
23 ноября (СБ), 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
24 ноября (ВС), 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (3+)
29 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
30 ноября (СБ), 17.00 - «СЕМЬЯ ВУРДА-
ЛАКА» (16+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №57, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
25 ноября (понедельник), 18.30 — «GOTHIC ARCHES»: ансамбль «FLOS 
FLORUM» (Екатеринбург). В зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 
25а) (10+)
28-30 ноября - фестиваль «ЗИМНИЕ ДНИ ГАРМОНИКИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ» - 
открытый конкурс детских и юношеских ансамблей и оркестров гармоники «Зим-
ние наигрыши»
28 ноября (четверг), 18.30 - «20 лет с Вами»: к юбилею оркестра народных ин-
струментов, лауреата международных конкурсов «Тагильские гармоники». В зале 
Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (10+)
29 ноября (пятница), 18.30 - «ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ». В зале Дворца моло-
дежи (ул. Пархоменко, 37) (10+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47. www.muza-nt.ru
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
21-22 ноября. Чемпионат России среди мужских команд, 
Высшая лига. «Старый соболь» - «Нефтехимик» (Тобольск). Зал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 18.00.
ХОККЕЙ
23-24 ноября. Первенство России среди команд ДЮСШ, 
вторая группа. «Спутник-98» - ХШ им. Макарова-98 (Челябинск). 
Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 16.30 и 12.45.
23-24 ноября. Первенство России среди команд ДЮСШ, 
вторая группа. «Спутник-2000» - «Мечел-2000» (Челябинск). 
Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 14.00 и 10.15.
ШАШКИ
21-24 ноября. Открытый турнир по русским шашкам «Ме-
мориал А.П. Зайцева». Шахматно-шашечный центр (ул. Газет-
ная, 109).
27 ноября. Турнир «Дебют» в рамках фестиваля детского 
спорта. СДЮСШОР (ул. Газетная, 109), 15.00.
«Ступени» приглашают
23 ноября, в 15.00, в музее А.П. Бондина состоится оче-
редное занятие литературной студии «Ступени».
 баскетбол
Первые результаты
В спорткомплексе «Алмаз» прошли первые в новом сезоне 
матчи чемпионата и первенства города по баскетболу среди 
мужских команд.
Вот их результаты: «Респект» - пос. Свободный - 52:70, ОАО НПК 
УВЗ – НТГМК - 97:27,
«Спам» – Sunrise -  68:63, Евраз НТМК - БК «Старатель» 76 :57, 
«Политехник» – «Алмаз» - 72 :102, ДЮСШ №4 (Рубцов) – УИУЭиП - 
92:33, «Уралец» - «Горняк» -104 :69, ЗАО «УБТ-УВЗ» – НТСТ - 72 :70. 






41 год прошел с того трагического дня 18 ноября, когда при 
задержании вооруженного преступника погиб заместитель 
начальника УВД города Нижний Тагил  
Иосиф Матвеевич Горошников. 
В почетном карауле – бойцы Нижнетагильского ОМОНа.
Его коллеги, находившиеся рядом во время той опера-ции, считают, что И.М. Го-
рошников совершил настоящий 
подвиг. Посмер тно он награж-
ден орденом Боевого Красно-
го Знамени, в его честь названа 
одна из центральных улиц Ниж-
него Тагила, его имя навечно 
занесено в списки сотрудников 
МВД. 
В Нижнетагильском гарни-
зоне полиции в память о муже-
ственном поступке коллеги еже-
годно проводится спартакиада 
на приз полковника Горошнико-
ва. Сотрудники подразделений 
полиции соревнуются в стрель-
бе из табельного оружия, со-
ревнованиях по волейболу, во-
ждению автомашины, служеб-
ном биатлоне, гиревом спорте. 
Организацию и судейство со-
ревнований проводит Нижнета-
гильская городская организация 
«Динамо».
В этом году второй раз под-
ряд победу в спартакиаде одер-
жала сборная команда Нижнета-
гильского ОМОНа. По сложив-
шейся традиции бойцы отря-
да заслужили право возложить 
цветы к мемориальной плите, 
установленной на доме, где жил 
милиционер, и на Висимском 
кладбище, где находится моги-
ла героя.
Начальник Межмуниципаль-
ного управления МВД России 
«Нижнетагильское» полковник 
полиции Ибрагим Абдулкадыров 
в присутствии ветеранов мили-
ции и родных Иосифа Матвееви-
ча напомнил о героическом по-
ступке полковника Горошникова, 
достойном настоящего офицера 
и руководителя.
Дочь Иосифа Горошникова 
Надежда и внук Владимир вы-
сказали в адрес сотрудников 
полиции много теплых слов и 
выразили благодарность за до-
брую память, которую хранит и 
молодое поколение сотрудни-
ков органов внутренних дел.
Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ. 
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 проверено на кухне
Салат с баклажанами
Пока есть возможность 
купить баклажаны, 
любители могут сделать 
впрок очень вкусный 
салат, который наверняка 
понравится собравшимся 




позаимствовавшая его из 
мордовской кухни. 
Вам потребуются: 1,5 
кг помидоров, 2 кг бакла-
жанов, 0,5 кг моркови, 1 кг 
сладкого болгарского перца, 0,5 кг репчатого лука, 
по одному пучку петрушки и укропа, 200 г чеснока, 
1 столовая ложка соли, 150 г сахарного песка, 100 г 
9%-ного уксуса (его можно получить, растворив одну 
столовую ложку уксусной эссенции в 8 столовых лож-
ках воды), 200 г рафинированного растительного 
масла, 15 горошин черного перца. После добавле-
ния соли и сахара пробовать массу на вкус!
Помидоры нарезать - как на обычный салат. Чес-
нок пропустить через давилку. Сладкий перец из-
мельчить на квадратики, зелень укропа и петрушки 
нашинковать, морковь натереть на крупной терке. 
Баклажаны нарезать кружками, посыпать солью, сло-
жить в миску и выдержать час. Затем отжать, чтобы 
избавиться от лишней соли, и нарезать квадратика-
ми. 
Сложить в таз томаты, соль, сахар, перец горош-
ком и дать покипеть 10 минут. Это соус (заправка) для 
салата. Затем, не снимая таз с плиты, закладывать по 
очереди морковь, сладкий перец, укроп, петрушку, 
репчатый лук, а через 10 минут кипения добавить в 
смесь баклажаны. 
Варить 30 минут, заложить чеснок и кипятить еще 
10 минут. Следить, чтобы кипение было интенсив-
ным, но не слишком бурным. 
Уложить горячий салат в простерилизованные сте-
клянные баночки (потребуется 8 штук объемом по 0,5 
л) и сразу герметично закатать. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
ОТВЕТЫ: Господин. Анекдот. Гость. Игра. Виконт. Ястреб. Ржевский. Преображенский. Козырь. Рай. Исав. Корнер. Васильев. 
Курение. Сосулька. Кредо. Костыльков. Снеговик. Соль. Ор. Сейм. Сколопендра. Рейсмус. Совесть. Ре. Экспансивность. Декокт. 
Доминанта. Тело. Старовер. Унты. Фелпс. Раунд. Рельс. Каурка. Бельё. Корка. Молот. Поляки. Солод. Рояль. Средство. Серость. 
Вред. Голос. Тото. Клад. Достоинство. Законодательство. Сафина. Еременко. Коса. Непер. Марк. Космос. Папировка. Собес. «На-
персник».Голень. Анже. Твист. Конвектор. Четверг. Гол. Борчин. Перл. Лоллобриджида. Ер. Око. Председатель. Кот. Трасса. Толь 
Светлана Павлова.
Семилетний Егор - ласковый и добрый ребенок.
Мальчик усидчив, любит играть с ребятишками 
младше себя, заботится о них. Егор ждет маму. Он 
хочет, чтобы в его будущей семье жила кошка. Маль-
чик станет за ней ухаживать. 
Не за горами Новый год. Каждый ребенок мечтает 
получить заветный подарок. Егор надеется, что Дед 
Мороз принесет ему машину с пультом управления. 
Если вы можете подарить ребенку новогоднее 
чудо, сделав его чуточку счастливее, просим обра-
титься в управление социальной политики по Дзер-
жинскому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. 
Окунева, 22. Там же вы получите всю необходимую 
информацию о мальчике. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 им очень нужна семья
Ждет маму
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21 ноября
День бухгалтера. День работника налоговых органов
Всемирный день телевидения
1699 Петр I издает указ о наборе регулярного войска. 
1937 В Большом зале Ленинградской консерватории под управлением 
Е.А. Стравинского первое исполнение Пятой симфонии Д. Д. Шостаковича. 
1956 Генеральная Ассамблея ООН осуждает действия Советского Союза 
в Венгрии. 
Родились:
1694 Франсуа-Мари Вольтер, философ, историк, драматург и поэт. 
1918 Михаил Глузский, российский киноактер, народный артист СССР. 
1920 Ян Френкель, композитор-песенник. 
Сегодня. Восход Солнца 9.58. Заход 17.32. Долгота дня 7.34. 19-й лун-
ный день. Днем -2…0 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
751 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.00. Заход 17.31. Долгота дня 7.31. 20-й лун-
ный день. Ночью -1 градус. Днем 0 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.




«Ногти стали слоиться и ломаться. Во-
круг ногтей образуются заусеницы. С 
чем это может быть связано?»
 (Звонок в редакцию)
Причина ломкости ногтей и возникнове-
ния заусениц связана с нехваткой витами-
нов и кальция. Введите в свой рацион мо-
лочные продукты (особенно творог), рыбу, 
богатую йодом морскую капусту, а также 
продукты, содержащие желатин: холодец, 
мармелад и желе. 
Для ухода за ногтями используйте спе-
циальные кремы, питательные масла для 
кутикулы и укрепления ногтевых пластин. 
Помогут избавиться от ломкости ванночки 
с морской или обычной поваренной солью, 
если в них добавить жидкие витамины А, Е 
и лимонный сок. Процедуру следует выпол-
нять ежедневно на протяжении десяти дней 
по 15-20 минут, а для профилактики - один 
или два раза в неделю. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
Когда начнется конкурс снежных скульптур?
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице вопрос-ответ
«Уже середина ноября, а снега поч-
ти нет. Состоится ли в таких условиях 
конкурс снежных скульптур в парке 
имени А.П. Бондина? Когда он должен 
начаться?»
(Звонок в редакцию)
Торжественная церемония открытия 
ежегодного конкурса снежных скульптур в 
парке культуры и отдыха имени А.П. Бонди-
на запланирована на 15 декабря. Есть на-
дежда, что к этому времени снег все-таки 
появится на улицах нашего города. 
В конкурсе могут принять участие сту-
денты, группы из образовательных учреж-
дений, семьи тагильчан. Тема для творче-
ства – любая. Жюри будет оценивать соот-
ветствие готовой скульптуры заявленному 
эскизу, качество исполнения, техническое 
решение, оригинальность идеи, художе-
ственное оформление. Завершение кон-
курса и награждение победителей состо-
ятся 22 декабря, все участники получат ди-
пломы, призы и пригласительные билеты 
на каток парка. 
Для того, чтобы принять участие в кон-
курсе, нужно подготовить эскиз снежной 
скульптуры, которую вы хотите создать, и 
подать заявку в администрацию парка по 
адресу: ул. Уральская, 20. Более подроб-
ную информацию можно узнать по тел.: 
25-55-88 и 25-32-83. 
Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.
- Говорят, друзья на дороге не 
валяются.
- Но не про моих это, с моими 
бывает всякое.
* * *






Бригаде, работавшей на дне 
карьера, сообщили, что привез-
ли аванс. Так быстро по карьерной 
лестнице не поднимался никто.
* * *
В темном переулке грабитель 
останавливает еврея: 
— Давай деньги и не вздумай 
шуметь! 
— Ой, шо вы! Я ничего не имею 
против того, шобы быть ограблен-
ным, но у меня нет при себе денег... 
Давайте, я вам буду должен...
